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Alte colonisări. 
Earăşi ѳ vorba de colonisări. 
Ş'anume nu pentru fericirea ţeranilor 
lipsiţi de păment, ci pentru căpe-
tuirea Ungurilor şi maghiarisarea 
naţionalităţilor. 
Foile ungureşti aduc anume urmă­
toarea ştire : 
„Ministrul de agricultură face plan 
pentru o colonisare maghiară mare în 
comitatul Timişoriî A cumpërat adecă de 
la episcopatul de Cianad o proprietate 
(Sztáncsófalva) cu preţ de 700 000 coroane. 
Planul e, ca flecare colonist să primească 
cel puţin 20 jugôre, al căror preţ e dator 
să-1 plătească în 50 de ani. ln cel dintêiu 
treï anï Insă, până ce se luptă cu greutăţile 
începutului, colonistul nu plăteşte nicî din 
capital, nicî dobândă. Pâment se va da 
numai cetăţenilor ungari cari ştiu şi ungu­
reşte, într'o colonia nu вѳ vor primi insă 
maî mult ca 10 familii nemaghiare, ca astfel 
maghiar isarea lor să fie asigurată*. 
Mărturisirea e cât se poate de 
lămuritoare. Ţinta colonisărilor^ o 
spun toţi, este maghiarisarea. într'un 
comitat unde Unguri abia doar' de 
semenţă găseşti, statul cumperă de 
la episcopatul catolic păment pe care 
guvernul II împarte nu sătenilor 
seracl de prin comitat, ci aduce acolo 
streini, din alte comitate, şi anume 
Unguri, căror le face cele maî mari 
înlesniri. Altfel de harnici ce ;sunt, 
s'ar prăpedi ca ceilalţi colonişti, pentru 
c a r î — s'a recunoscut în Dietă — s'uu 
cheltuit zadarnic milioane ! Bar' streini 
de neamul unguresc nu se iau în­
tr'o colonie maî mult ca zece familii, 
ca astfel şi acestea să se peardă în 
potopul unguresc. 
Socotim, că nu trebue să chel­
tuim vorbe multe întru a convinge 
pe cine-va, că şi acest plan maî 
nou al stăpânirii este îndreptat îm­
potriva celorlalte neamuri din patrie. 
Se va da păment numai celor 
ce ştiu ungureşte, — aşa zice minis­
trul. Ce însemnează aceasta? Bată 
ce : pe cel mal slabi de înger să-'l 
momească să-'î facă a crede, că în-
veţarea limbii ungureşti este o feri­
cire, căcî numaî aşa ajungi Ia pă­
ment . . . Dar' cine dintre Români se 
va lăsa înşelat, şi unde se vor găsi 
zece familii de Români, cari să între, 
chiar cu preţul a 20 jugere de pă­
ment, într'o colonie unde 'i-se spune, 
chiar delà început : „ai să te facî 
Ungur, tu şi toţî aï tel" ! 
Chiar dacă s'ar găsi însă, în fii 
neamului nostru este atâta tărie, că 
mai iute ajunge a şti Româneşte şi a 
se romanisa întreaga colonie, decât să 
se facă Unguri cele zece familii ro­
mâne. Avem în privinţa aceasta dovezi 
cu grămada. 
Avem deci să protestăm împo­
triva guvernului nu de teama maghia-
risării, ci pentru-că se cheltuiesc 
banii terii pe încercări de felul acesta, 
încercări ce stricăciune pot să aducă 
cel mult Şvabilor din Bănat, cari în-
adevër, dacă le dai păment, apoi se 
lapădă uşor de neam. 
Cum nu ne îndoim că se va face 
o venătoare şi pentru a prinde Ro­
mâni, să fim trezi chiar d'acum ! Ear' 
când uneltirile vor fi dovedite, să 
dăm alarmă şi bine să grijim, ca nici 
o familie română să nu se peardă în 
noul puhoiu ce stăpânirea ungurească 
trimite asupra naţionalităţilor. 
Prea C. S. dl Iosif Goldiş va de­
pune Sâmbătă în palatul' delà Schön­
brunn jurâmêntul de episcop al Aradului 
în manile M. Sale Monarchuluï. De faţă 
va fi ministrul de culte Wlassics. Dacă 
se va face şi sfinţirea încă la începutul 
sëptëmânci viitoare, pe Sân-Petru va fi 
instalarea. 
Necazul patrioţilor. Dintre câte nea­
muri locuesc în statul ungar, nicî unul nu 
e maî blând ca Saşii. Ei merg aşa de 
departe, că spriginesc chiar toate guvernele 
maghiare. Ţin însă şi la neamul lor, ear' 
când prea se vëd copleşiţi de primejdii, caută 
să se apere. Celor de la foile maghiare nu 
le place însă acest lucru, ci „Hazánk" de 
pildă (în numërul de la 29 Iunie) îi ameninţă, 
după ce-î ocăreşte, pentru-că într'o sfătuire 
ce au avut zilele acestea la Sibiîu, fruntaşii 
Saşi, sub conducerea lui Dr. Wolff, au 
hotărît să-şi apere naţionalitatea, şi anume 
să lucre din resputerî pentru întărirea clasei 
meseriaşilor şi a lucrătorilor de la fabrici, 
invitând mari fabricanţi germani să se aşeze 
în comunele şi oraşele săseşti, unde Saşii 
sunt gaia a le face mari înlesniri, dându-le 
fără plată loc pentru fabricele ce ar înfiinţa, 
întărirea aceasta a Ardealului, Ungurii o'Jau 
ca uneltiri împotriva lor. 
Altă durere patriotică e, că direcţia 
şcoaleî săseşti din Şinca-Mare, primind un 
raport unguresc al gimnasiului săsesc din 
Sighişoara, a retr imis raportul, ear' ziarele 
săseş!i ceartă şi ele în chip meritat slabă-
nogia direcţiei din Sighişoara, care de hatârul 
Ungurilor, pecătueşte în contra limbei săseşti. 
Foile ungureşti nici atâta nu ar în­
gădui : să te revolţi când vezi că un frate 
al teu dă lovituri sfintei cause naţionale 1 
înlesnirea, pe care ceream şi noi 
s'o facă ministerul oştirei împerăteşti şi 
al honvezilor : să nu cheme adecă pe 
reservişti sub arme tocmai pe vre­
mea secerişului, după ştirile ce pri­
mim din Budapesta, se va face! 
Toţi comandanţii corpurilor de ar­
mată au primit adecă delà ministere 
ordine, că chemarea sub arme d'aci în­
colo a reserviştilor lucrători de câmp să 
se întêmple numai în luna lui August, 
după-ce s'a sfârşit cu secerişul. 
AYISÏ 
Potrivit § -M 53, art. XXXIII 
din 1874, lista provisorie cu nu-
Etóle alegëtoriior pentru Dietă pe 
anul 1900 cu începere delà 5 Iu­
lie n. va trebui să lie în sala pri­
măriei spre vederea cetăţenilor. 
Cei cari atât în virtutea le­
gii din 1874, cât şi a §-luî 141, 
art. XV din 1899 sunt îndreptă­
ţiţi a ii alegători, dar' n'au fost 
scrişi pe listă, pot să reclame, la 
autorităţile comunale, începênd 
deîa 5 şi până la 25 Iulie n. 
Toţi Românii să caute a-'şi 
asigura dreptul electoral. 
Delà comitat. 
(Congregaţia de Mercuri.) 
După ce s'au primit demisiile foşti­
lor slujbaşi Szatmàry ('vicispán), Vörös 
(protofisc) şi Pecícan (président al 
sz ír ié i orfanale), în eedinţa de Mer­
curi a congregaţiuneî comitatului Arad 
s'a purces la alegerea altor diregë-
torl. 
Românii ar fi dorit să aleagă 
doul din sinul lor ş'anume nu la lo­
curile vacante, căci pentru acestea n'a 
recurs nici un Român, ci credeau că, 
înaintându-se prin «legere slujbaşii 
maghiari mai vechi, locul acestora 
să fie dat Românilor. Pişpanul el în­
suşi a făgăduit d-lor Dr. N. Oncu, M. 
Veliciu şi Dr. I. Suciu, carî au vorbit 
cu el în numele Românilor, că va 
lucra să se aleagă prim-fiscal vice-
fiscalul Szatmàry, ca astfel în locul 
acestuia să se poată alege apoi dl 
Dr. Ilie Precupaş, advocat în Arad. 
Din doue însă una: ori că fişpa-
nul n'a fost sincer când a spus aceasta, 
ori eă nu mai poate face ce vrea la 
comitat, ci e o păpuşă în manile eli­
celor delà comitat, — destul că Szat­
màry nu s'a ales, ci a întrunit numai 
137 voturi faţă de Keresztes, care 
s'a ales cu 188 voturi. 
Românii au avut decî drept când 
nicî n'au mai stat la votare, ci ale­
gerea lui Schill (în contra lui Paris, 
paşa din Siria) ca proto-notar comi-
tatens s'a făcut fără Români. 
Fruntaşii români din comitat vor 
şti d'aci încolo dacă mai trebue să 
stea orî nu de vorbă cu ceï delà pu-
tere, avênd acum cu o înveţătură 
mai mult. 
Vom pune apoi la răboj pe pro­
topopul Moise Bocşan, care şi de astă-
dată, ca totdeauna, n'a votat cu Ro­
mânii. Vom cresta încă una lângă nu­
mele solgăbirăului din Pecîca Titu 
Vuculescu, care ducea pe Românii 
pecicani ca pe nişte oi, ca eî singuri 
— şi cu taica Moise — să voteze nu 
cu ceilalţi Români. N'au oare oamenii 
aceştia ruşine? 
Cât despre noul viceşpan, dl 
Dálnoky, a făgăduit multe. Intre altele 
nepărtinire şi dreptate, cinste pe toată 
linia şi că va păzi, ca fiecare cetă­
ţean să-şi poată arăta părerile poli­
tice. 
Românii i-au şi strigat : „Numai 
să te ţ î î de vorbă" . . . II vom pune 
la încercare, vom vede dacă va mai 
răbda ca să se mal întêmple ca la 
Siria ş i Sovîrşin, unde flbiraele Paris 
şi gângavul de Csukay să oprească 
cu geandarmi pe Români a ţ i n e în­
truniri. 
Peste doue sëptëmâni va fi eară 
congregaţie, unde se va al ege asesor 
la sedria orfanală (loc remas vacant 
în urma alegerii luî Nachtnebel de 
preşedinte al sedriei orfanale) şi 
vice-notar, loc earăşi remas vacant 
prin alegerea luî Schill de proto-notar. 
Slujbaşilor căror se poate mul­
ţumi că Krivàny a furat nesupërat 
de nimeni, li-s'a dat de altfel pensie 
destul de grasă. Astfel vicişpanuluî 
Szatmàry, care prigonia tot ce e ro­
mânesc, 'i-s'au votat 2072 fl. pensie 
pe an. 
Oare lui Krivàny da-'i-se-va şi 
lui pensie ? 
Revista externă. 
Turburăr i în Spania şi în Belgia. 
In cursul sëptëmâni! mulţime de tele­
grame până departe în lume au dus vestea, 
că în doue ţerl din Europa — în Spania 
şi Belgia — turburăr! marî s'au petrecut 
şi se petrec mal ales acum Intre poporul 
muncitor şi între oamenii stăpânirii. A în­
ceput să se verse sânge, şi aceasta nu e 
lucru puţin ; ear' pricina relelor sunt : mise-
ria şi afurisetele frecări dintre feluritele 
partide politice. 
In Spania. In oraşele Valencia, Mur­
cia şi maî ales în Saragossa turburările de 
câteva zile se ţin lanţ. A trebuit să inter­
vină miliţia, pentru-că poliţia s'a dovedit 
neputincioasă faţă cu turburătorii . Nu ma! 
sunt cruţaţi nici miniştri! — nici pe strade 
nici în dieta ţeriî. 
Ca cea mal nouă pricină a turbură-
rilor se aduce un proiect de lege pentru 
sporirea dărilor. Istovită cum este, după 
perierea nenorocitelor lupte cu Americanii, 
Spania e ajunsă la o mare crisă economică, 
şi sărăcia bate la porţile statului. Nu e 
mirare, dacă spiritele în ţeară, copleşite 
de amarul vieţii, ascultă îndemnurile de 
rësv retire. 
Cele mal noue ştiri ni-le aduc urmë­
toarele telegrame : 
Madrid, 28 Iuniu n. In şedinţa de azî 
a senatului, senatorul Almenas a numit pe 
miniştri anarchişti, ceea-ce a provocat scene 
de tot neplăcute şi scandaluri ; ear' la 
adresa ministruluï-president Sïlviéla, numi-
mitul senator zice, că greşelile guvernului 
au pricinuit vërsare de sânge în mal multe 
oraşe din ţeară. La provocarea unui alt se­
nator republican, ministrul-president гев-
punde, că guvernul prin toate mijloacele 
legale va incassa dările votate în cameră. Aflr-
maţiunea, că guvernul nisueşte la dictatură, 
prim-ministrul o numeşte absurditate, яі 
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declară, 08 dacă părţile esenţiale ale bud­
getului seu nu vor fl primite, — dînsul 
îşi părăseşte locul de ministru. 
La o interpelaţie privitoare la turburărî, 
ministrul de interne Dato rëspunde, că 
tulburările din Saragossa s'au repeţit şi a 
doua zi şi că miliţia, în urma năvălirii po­
porului, a fost silită să tragă focuri, dar' 
morţi n'au căzut de cât unul şi doi greu 
răniţi. Ministrul de rësboiu spune, că dintre 
militari au fost răniţi doi oflcerl şi mal 
mulţi ostaşi 
Tot în aceeaşi şedinţă senatorul 
Romero a întrebat : Nu are guvernul teamă, 
că turburările acestea uşor se pot preface 
în revoluţie formală, care să ne împingă 
la rësboiu pe moarte şi vieaţa ? Dacă mi-
nistru sunt neputincioşi, — zice vorbitorul 
— lase locurile pentru alţii, la ceea ce 
miniätrul-presideiit Sillviela rëspunde, că îna­
inte de toate trebue să restabilească 
ordinea, şi numai după aceasta îşi va 
spune cuvêntul tn chestia aceasta. 
Saragossa, 28 Iunie n. Tulburările 
s'au repeţit şi azi. Toate bolţile sunt în­
chise. Faţă cu atacul poporului miliţia a 
recurs la arme. A rëmas un mort şi mal 
mulţi răniţi ; 30 dintre turburători au fost 
arestaţi. 
In Belgia. — In şedinţa din urmă a 
camerei deputaţii socialişti au început lupta 
cu toate puterile lor în contra guvernului. 
Demonstraţiunile s'au continuat pe stradă, 
ear' eri a păşit în acţiune partidul munci­
torilor. Pricina turburărilor de aici este pro­
iectul legii electorale, care zilele acestea 
ajunge In cameră. 
întâmplările mal noue le comunică 
următoarele telegrame: 
Bruxella, 28 Iunie n. Partidul munci­
torilor de aici a ţinut eri o şedinţă închisă; 
In care s'a hotărît o grevă generală a mun 
citorilor din oraş, pentru-ca şi prin aceasta 
să ajute turburările pornite în contra pro­
iectului de lege electorală. Greva se va în­
cepe în ziua, când proiectul legii electorale 
va ajunge în desbaterile camerei. МчІ mulţi 
deputaţi au spus în plenul şedinţei, că şi 
muncitorii din provinţă se vor alătura la 
turburările pornite. 
-— - ' - — - - " 
Bătaie în Cameră. Bruxella, 28 Iunie 
n. Camera a respins o propunere a lui 
Vandrveld, In contra chestorilor, ceea-ce a 
produs un scandal ne mai pomenii. Socia­
listul Fourmemont a atacat pe clericalul 
Guenteneare, fiindcă-'1 numise amăgitor de 
popor. Amêndoï aceşti deputaţi, căzuţi la 
pâment, se tmblătiau cu pumnii pe între­
cute. Acosta a fost însă numai începutul. 
Deodată toţi deputaţii socialişti năvăliră 
asupra clericalilor şi se încinse între dînşii 
o bătaie straşnică. 
Irăiască republicai Piară clericahil—• 
rësunau prin sală strigătele socialiştilor. 
Miniştrii au scăpat cu fi 'ga ; ear' de 
putaţil au fost scoşi din cameră prin suli­
ţele miliţiei. 
Erl dimineaţă era lăţită vestea, că 
în Belgia a erupt revoluţia. Stradele ora­
şului Bruxella sunt roşite de sânge ; au 
sosit din provinţă un regiment de venători 
şi 2000 de gendarmi. 
Cavalerul dar' nu e perfid, el 
nu minte, nu trage pe sfoara pe altul, 
nu asupreşte, nu bate pe cei ce n'are 
arma în mână şi, în genere, nu face 
nimic ce e necuviincios şi nedrept, 
ci mal vîrtos e un soldat al idealis­
mului. 
Bl, ş i? In politica stăpânire! ve­
dem tocmai perfidie, minciună, tragere 
pe sfoară, asuprire şi abus de putere, 
adecă tot atâtea lucrirl, cart stau în 
contrazicere cu ideia cavalerismu­
lui. 
Asta va să zică, că ori Ungurul 
e cavaler şi atunci i-s'a j ido vit po­
litica, şi b.şa iudaismul face nedrep­
tăţile în numele maghiarismului, ori 
că Ungurul nu e cavaler ; —că şi cu 
cavalerismul şi cu haiducia politică 
nu poate fi, nene. 
Haid să punem această întrebare 
pe proba alegerei delà comitat, ce 
s'a petrecut Miercuri în Arad. 
Atunci anume s'a întâmplat înde­
plinirea locurilor vacante de vicispán, 
président la sedria orfanală şi proto­
fisc, eventual vice-notar şi sub fisc. 
In comitat noi avem majoritatea 
covârşitoare, dar baioneta gendarmilor 
şi legea virilista s'a îngrijit de aceea 
ca să aibă diregetori, arendaşii şi pro­
prietarii străini maijortate în congre­
gaţia comitatensă. 
Răzimaţi pe majoritatea poporu­
lui românesc din comitat, am cerut să 
fim représentât şi noi în centrul comi­
tatului prin doi diregetori, ca să fie 
şi glasul Românului înţeles în сазеіе 
comitatului. Nu pâne am cerşit pentru 
doi Români, ci drepturi şi înlesniri 
pentru popor. 
Din partea cercurilor hotărîtoare 
ni s'a recunoscut, că e dreaptă cere­
rea noastră şi ni-s'a şi promis împli­
nirea ei. In această recunoaştere şi 
promisiune a fost o picătură de ca­
valerism, c a d pe dreptul ori ne­
dreptul, dar ei au majoritatea, şi de 
la a lor cinste atêrna за facă abus 
de acea majoritate ori să ţină seamă 
că poporul plăteşte pe acei direge­
tori şi pentru el sunt puşi acolo. 
Şi ce s'a întâmplat ? Cavalerismul 
a durat atâta vreme, până 'şi-au putut 
alege în tignă pe al lor, ear când a 
venit rîndui la noi şi-au schimbat faţa 
în flilaêndul, care n'are în sine nimic 
decât abure şi stomach. 
Cu cavalerismul maghiar e în 
curat lumea de când îl cunoaşte, el 
există numai în gura lor, dar' numai 
în gura lor, căci lumea le cunoaşte 
faptele necavalereştî faţă de naţio­
nalităţi. 
Credeam însă, că promisiunile 
ce le-a făcut ministrul Széli când a 
luat cârma terii în mână, nu sunt 
numai cuvinte deşerte, ci vrea se 
facă o reală politică de împăciuire a 
naţionalităţilor. 
Politică de stomach. 
(Uş) Ungurul e ciudata viţă de 
om. Bl nu maî întreabă pe nimeni, că 
ce socoteşte despre dînsul, ci se pune 
şi se împăna cu toate penele fru­
moase, despre cari a auzit că-'I şade 
bine unei naţiuni. Aşa, de pildă, că 
Ungurii sunt o naţie cavalerească, 
dacă nu singura naţie cavalerească, 
pe întreg rotogolul pământului, atunci 
cel puţin la atâta ţin morţiş, că eî 
sunt cea mal cavalerească naţie în­
tre toate naţiile, câte le ţine Dumne­
zeu pe păment. 
„O hi, o hi," ar zice Moţul la 
astea, dar' ce şi e cavalerismul? 
Respectul onoare! în toate direcţiunile, 
alonoarel sale şi a altuia. 
Şi aceasta e minciună. 
Pâne le trebue la oameni! aceştia 
şi politica lor zace numai în aceea, 
cum să ajungă la pâne din sudoarea 
poporului; cel puţin aşa explică po­
litica lor faptul alegerilor comitatense 
din Arad, unde, 'şi-au folosit puterea 
pentru a împărţi pâne la a! lor, dar' 
numai la al lor. 
Acum e bine. In întreg centrul 
comitatului nu avem nici un Român; 
poporul românesc face iobăgia mo­
dernă, de а hrăni din sudoarea sa 
ceata funcţionarilor, car! nu-1 înţeleg 
nicï pe el, nie! durerile luî. Numai 
banul Românului are Intrare în casele 
comitatului, el nu. 
întâmplarea din Arad revarsă 
lumină asupra întrege! politice stă-
pânitoare. 
Nu din patriotism adevërat se 
face toiul cel mare contra inteligenţe! 
naţionalităţilor, nu din patriotism se 
declară de vânzotori de patrie fruntaşi! 
noştri, ci ca să'-i delăture de la oala 
budgetului ca së capete tot flămândul 
lor pâne. Chestie de stomach este 
politica Voastră, nene, nu chestie de prin­
cipii politice. 
Alegerea de primar delà St.-Ana. 
In 27 Iunie n. s'a per tractat afacerea 
alegerii de primar delà St.-Ana la judecă­
toria supremă administrativă din Budapesta, 
sub presid^nţa lui Wekerle. Jude referent a 
fost Vasdényi Géza. 
Pertractarea s'a invertit în giurul a 
doue momente: Unul a fost raportul vici-
spanulul şi al fibirëulul Paris, care spune, 
că a numit trei candidaţi, dintre caii fostul 
primar losef Festi a fost ales cu aclama-
ţiune ; al doilea moment a fost raportul re­
curenţilor, cari spun, că, îndată ce fibirëul 
a cetit numele celor trei candidaţi, cea mai 
mare parte a alegôtorilor a accentuat nu­
mele lui Schauer, doritul poporului. Fibirëul 
însă n'a ţinut cont de cererea dreaptă a 
ah götorilor, ci dînsul a proclamat ales pe 
omul sëu Festi. Alegëtoriï au cerut apoï 
să se facă votare, fibirëul Insă nicï aceasta 
n'a îngăduit o. 
Pentru constatarea acestor împregiu-
răii cuprinse în recurs, judecătoria supremă 
administrativă a hotărît o nouă cercetare. 
Hotărîrea sună: 
,In afacerea alegerii de primar din 
St.-Ana, atacată prin recurs, judecătoria su­
premă administrativă tndrumează pe vici-
şpanul comitatului Arad, ca să întregească 
actele şi să pornească cercetare nouă, în 
acel sens: că oare în adevër cerut-au ale 
gëtorii să se facă votare, şi ca, totodată, prin-
tr'o persoană neinteresată — nici mijlocit, 
nici nemijlocit — să asculte martorii chiar 
sub jurăment, ear' după acestea: toate actele 
din nou să le subştearna jadecătoriei supreme 
administrative,"— care numai după aceasta 
va avè să pertracteze afacerea din nou şi 
va decide definitiv: are orî nu să se facă 
nouă alegere de primar în comuna învrăj­
bită prin purtarea nelegală a fibirëulul? 
C O N V O C A R E : . 
Adunarea generală a despărţementu-
luï XXV (Lugoj) a Asociaţiunel pentru li­
teratura română şi cultura poporului 10-
român, se convoacă pe 11 Iulie st. n. a. 
c (ziua ss. apostoli Petru şi Pavel) la 2 
ore d. a. In şcoala gr-cat. din Iclănzel şi 
să invită toţi membrii despărţementulul 
cum şi spriginitoril culturel poporului 
român. 
P R O G R A M A : 
1. Deschiderea adunării prin directo­
rul desp. Vasiliu Suciu. 
2. Raportul anual prin secretarul 
desp. Romul Orbean. 
3. Raportul anual al cassarulul desp. 
prin Ioan Boeriue. 
4. Raportul comisiunel esmis pentru 
câştigarea de membri pentru asociaţiune 
prin referentele Vasiliu Vlassa. 
5. Alegerea unei comis'unî pentru 
censurarea rapoartelor de sub punctele 
precedente. 
6 Alegerea altei comisiunî pentru 
înscrierea de membri şi încassarea taxelor 
de la cel înscrişi şi restanţierl. 
7. Alte propuneri în interesul înflo­
ririi despărţementulul. 
8. Raportul comisiunel de sub p. 5 
şi acelei de sub p. 6. 
9. Defigerea locului şi timpului ţine­
rii proximei adunări generale. 
10. închiderea adunării generale prin 
preşedinte. 
Căpuşul-de-câmpie, 2 7 / 6 1899. 
Vasiliu Suciu, Romul S. Orbean, 
dir. desp, secret, desp. 
ULTIME ŞTIRI 
Turburărî antisemite. 
Praga, 28 Iunie n. Din inciden­
tul sosirii cadavrului reposatului primate 
Schönborn, s'au petrecut turburărî 
sângeroase. Poporul a dat năvală 
asupra Jidovilor astfel, că numai 
interveniţii la timp a poliţiei se poate 
mulţumi, că nu s'au petrecut lue uri 
şi mai grozave. Poliţia numai cu 
baionetele şi cu săbiile scoase a putut 
să împrăştie poporul, din care foarte 
mulţi au fost răniţi şi mai mulţi 
inşi au fost arestaţi. 
Afacerea Dreyfus. 
Paris, 28 Iunie n. — Şeful poliţiei de 
stat a vestit pe ziarişti, că vaporul „Sfax*, 
care aduce pe căpitanul Dreyfus, va sosi în 
timp de noapte la un loc, care va fl cu to­
tul închis dinaintea publicului. îndată ce 
Dreyfus va fi pus în celula s i , vor primi 
amënunte şi ziariştii. 
Rennes, 28 Iunie n. Tribunalul de 
rësboiu, care va avè să judece în afacerea 
Dreyfus, este constituit astfel : président : 
Jouanst, juzi: majorii de artilerie: Brong-
niart, Breon, Profilét şi Merle, apoï căpi­
tanii de artilerie: Beauvais şi Par ta i t . — 
Lucia Dreyfus, soţia căpitanului, a sosit la 
Rennes. Poporaţiunea oraşului e liniştită. 
Madrid, 30 Iunie. Tulbu­
rările cresc. A isbuenit adevërata 
revoluţie în contra guvernului. 
Mulţimea a atacat ieri palatul 
guvernoruluî din Saragosa, asupra 
căruia un revoluţionar a tras cu 
revolverul ear' altul a voit să-1 
străpungă. Claustrul jesuiţilor a 
fost aproape nimicit. Şi la Sevilla 
situaţia e gravă.Probabil că încă 
azi se va decreta statariul în toată 
ţeara. 
Bruxella, 30 Iunie. Mişcarea revolu­
ţionară se întinde şi în alte oraşe. Regele 
a fost chemat telegrafic delà Ostende. 
„Patriaa confiscată. Şi numërul ce 
ne-a sosit azi al „Patriei" este scos 
după ce a fost confiscat. Toată pagina 
I precum şi din a II o mare parte e 
albă, însemnată cu singurul cuvînt : 
„confiscat !" 
AYLS! 
Rugăm pe toţi abonenţiî foii 
noastre, cari sunt în restanţă orî 
nu şi-au reînoit abonamentul să 
grăbească a-şi achita datoria. In 
cas contrar li-se va întrerupe 
trimiterea pe maî departe a zia­
rului. 
ADMINISTRAŢIA. 
A D E R E N Ţ E — P R O T E S T E 
De-o vreme încoace cu adânca 
mâhnire vedem, câ câţî toţî arunca 
învinuiri nevrednice şi josnice asupra 
fruntaşilor cetăţii şi bisericei noastre. 
In .Tribuna" şi în .Gazeta Transilva­
niei", bârbaţil noştri stimaţi şi iubiţi, 
ca tot-deauna luptători pentru binele 
bisericei şi al neamului nostru, sunt 
clevetiţi pentru faptul ce l'au së ver­
sit, alegônd de episcop al nostru pe 
P. C. Sa dl archim. vie. Iosif Goldiş. 
—Noi, ca membrii bisericei din ceta­
tea reşedinţei episcopeştî, meseriaşi 
şi plugari români, neatornătorî, suntem 
la locul, unde bine ştim, ce ne-a 
durut şi ce am voit, şi astfel ne sim­
ţim nu numai chemaţi, ci şi datori a 
no spune cuvôntul nostru. — Alege­
rea de episcop s'a sevlrşit după do­
rinţa noastră cea mal ferbinte. Aşa 
ne-am rugat lui D-zeu şi D-zeu a 
ascultat rugăciunea noastră, căci prin 
bărbaţii sëï aleşi, ear' noue mult pre­
ţios!—a împlinit dorinţa noastră. Mul­
ţumind deci lui D-zeu, încredinţăm 
tot-odată şi pe fruntaşii noştri despre 
ceea-ce cel nechemaţi încearcă să le 
detragă : de Iubirea şi stima noastră, 
de care îndoit s'au făcut vrednici 
chiar prin lupta purtată pentru ale­
gerea de episcop a P. C. Sale dlui 
archim. vie. Iosif Goldiş. 
Trăiască alesul episcop I 
Trăiască alegëtoriï sëï! 
Arad, 9 Iunie 1899. 
Constantin Don, proprietar, faur; Di­
mitrie Dobrëu, proprietar ; Mihaiu Raicu, 
proprietar ; Alexandru Moldovan, tësëtor de 
pânză; Nicolau Mihalescu, ţosetor de pânză ; 
Vasile Şimon, proprietar; Ilie Moisă, pro­
prietar; Iosif Dobrëu, proprietar; George 
Căplar, călciunar; Vichentie Stoicu, călciu-
na r ; Pavel Dobrëu, proprietar; Cornel Do­
brëu, proprietar; Iustin Olariu, călciunar; 
Francise Rognean, călciunar ; Patrichie Po­
pescu, călciunar ; 8ava Pascu, călciunar ; 
Steva Tănaţcu, călciunar; George Niga, 
zidar ; George Bogdan, Nicolau Iosif, Ioan 
Putin, Ştefan Borlea, Nicolau Bogd«n, croi­
tor i ; Gavril Cojai, Ioan Paicu, Ioan Bos 
neac, Ilie Nichin, Alexa Varadiu, Antoniu 
Coşa, Atanasiu Vue, călciunar! ; Ar«eniu 
Ciungan, ospëtar ; Constantin Cismaş, Vasile 
Indricău, Todor Bugar, Florea Purza, Va| 
вііе Mişcovits, Vuia Dragoş, Dimitrie lioi-
tan, George Gabor, măcelar ; Ri sta Mune-
ranţ, Ant. Ardelean, Іоан Т а Р 0 8 - Dimitrie 
TodorovH, George Bocşa, Iosif Sarvaş, 
George Scorţar, faur; Dim. Muneranţ, Dim. 
Lazar, Sinesie Cociuba, Dim. Luţai, George 
Varga, Nieolae Trifunaţ, Ioan Bëtrân, Susan 
Mihaiu, Ales. Susan, Dim. Halic, Mihaiu 
Măcinic, Petru Balaş, George Torna, Costa 
Grozav, George lovanov, Nie. Hărduţ, George 
Milancovicï, Pavel Muntean, George Gabor, 
Dim. Mişcovicl, Ioan Raicu, Mita Raicu, Gligor 
Moisă, Luca Raicu, Mihaiu Măcinic, Moise Pă-
lincaş, Dumitru LucacI, Mihaiu Milos, Ilie Cis 
maş, Petru Faur, Luca Birş , Hie Marinca, Pa­
vel Marinca, Vasile Marinca, Todor Curticean, 
Lazar Curticean, Todor Caraneamţ Gabor Şte­
fan, Pavel Ciucean, Petru Câmpean, Mihaiu 
Bondiş, Nieolae Trifunaţ, Lazar Mărginean, 
călclunariu ; Vasilie Recean, Dimitrie Todo-
rov, Nieolae Todorov, Ioan Creţu, lovanov 
Sava, George Todorovicï, Gligor Iota, Lazar 
Demian, Alexandru Susan, Sava Bogdan, 
Iosif Faur, Ceorge Ianoşi, Petru Tolu, Ni­
eolae Gontean, George Cociuba, Pera Bogdan 
Peri Bogdan, Giuri Tanasie, croitor! ; 
Traian Gligorescu, Petru Barna, Nuţu 
Barnn, Trifu Barna, George Alitean, George 
Bercea, Nie. Dărabuţ, George Truţa, George 
Iute. Savin Iute, Ioan (Selăgian, Nuţu 
Selăgian, Vasilie Papp, George Murgu, Ioan 
Murga, Pera Murgu, Ioan Hălmăgean, George 
Fdip, Moise Pâlincaş, Petru Cefan, Petru 
Ilca, A!exa Miculan, Vasilie Roman, George 
Miculan, Nie. Marcu, Petru Gligorescu,j;Ioţa 
Hălmăgean, Dim. Serendan, Mdnvu Jercan, 
Teodor Palincaş, Teodor Matei -, Pëcurariu 
Avram, Alexa Sânjorz, Sava Pantea, Iota 
Marcu, Mihaiu Pălincaş, George Moise, 
George Bogdan, Siefan Pantea, George 
Pintca, Nie. Pintea, Pavel Pantea, George 
Jag. George Pecican, Ioaif Рѳсісап, Nuţu 
Bodea, Nuţu Căpraş, Sava lovanov, Lazar 
Alitean, George Curticean, Stefan Curticean, 
Iova Sërêndan, Ioan Păulişan, Ioan Curti­
cean Ioan, Gligorescu, Sava German, Steva 
German, Icţa German, Ilie Cuzman, Nie. 
Ardelean, Nlc. Trăilă, Antoniu Crişan, Petru 
Pëcurar, Mihaiu Hălmăgean, Ioan|Hălm8gean, 
Teodor Şimandan, George Curticean, George 
Gligorescu, Ilie Laţcu, George Moţ, George 
Ghiuriţa, Teodor Dăniluţa, Andreiu Lupşa, 
Mita Drecin, Pálca Sava, Mita Suciu, Dim. 
Şiclovan, Florea Bodea, Ioan Pap, Vasile 
Popovici. 
Românii de religiunea gr. or. ca 
buni credincioşi din comuna biseri­
cească Mi>:herechiu aprobă ţinuta ma­
jorităţii deputaţilor sinodului eparchial, 
cari au contribuit cu votul lor la ale­
gerea de Episcop dieceaan a Preacu-
vioşiei Sale domnului archimandrit şi 
vicar Iosif Goldiş, şi le mulţămim 
ferbinte, pentru că au împlinit o faptă 
lăudabilă şi a noastră dorinţă din co­
muna Micherechiu. 
Şi noi, ca şi celelalte comune, 
aderăm la binemeritata alegere a nou­
lui Episcop, respingem cu toată pu­
terea cuvântului amestecul celor de 
la foile „Tribuna" din Sibiiu şi „ Ga­
zeta Transilvaniei" din Braşov. 
Trăiască noul ales episcop ! tră­
iască bărbaţii luptători ! 
Micherechiu, 19 Iunie 1899. 
Teodor Patcaşiu, tutor, Mihai Nete, Va-
siliu Marc, Pavel Marc, Gavrilă Gurzan, 
M'hai Iuhas, Teodor Iuhas, Ioan Cefan, 
Teodor Nete, Vasiliu Martin, Teodor Ianc, 
Petru Gurzău, Georgiu Marc, Georgiu Cos­
ma, Teodor Cosma, Mihai Patcaşiu, Ioan 
Oros, Teodor Nete, P. Dimitriu Radiciu, 
Mihai Radiciu, Teodor Ciote, Teodor Avra-
muţiu. Vasiliu Martin, Ioan Bozeu, George 
Gurzan, Gligoriu Mihuţiu, Dimiîriu Cefan, 
George Cosma, Ioan Созта, Teodor Petro-
şan, Ioan Cora, Teodor Ardelean, Teodor 
Bufa, George Pop, G?orge Marc, Ioan Iova, 
Petru Sueigan, Mihai Potcă, Mihai Gurzău, 
George Gurzău, P. Gurzău Mihai, George 
Cosma, Ioan Buta, Mihai Buta, Teodor Ce­
fan, Ioan Iova, George Bută, Vasiliu Arde-
lian, Ioan Buta, Mihaiu Rugie, Ioan Rugie, 
Ilie Rugie, Fiore Ciote, Mihai Martin, Mihai 
Ardelean, Ioan Tirlea. 
Scriem acestea din podgoria A-
radului, delà dealurile noastre cu 
vii şi pomet, unde trăieşte un numër 
mărişor de economi, adeveraţi ro­
mani de viţă veche, în comune mici, 
dar dese şi din cari hărnicia viţei 
noastre a dat comitatului nostru 
Arad doi flşpani, pe Georgiu Popa 
din Galşa şi pe Teodor Sîrbu din 
Cuvin. 
Scriem din comuna Cuvin, din 
care tot după hărnicia şi iubirea de 
cultură a noastră a ieşit protopop 
la Siria şi la Buteni, apoi a ieşit 
flsolgăbirău în Arad şi Radna, ad­
vocat şi anteluptător pentru romani­
tatea diecesei noastre (Grigorie Po­
povici), notar comunal în Socodor 
şi Cuvin, preot în Arad, Erdeiş, Ag­
riş şi Otlaca, înveţător în Chitighàz, 
Beinş, Ghioroc, Nadăş, Monoştur, 
Mäderat, Capolnaş şi Cuvin. 
Din Cuvin, loc frumos unde în 
anii 1 8 4 6 — 5 1 a avut reşedinţa de 
vară episcopul român din Arad 
Gherasim Raţiu şi unde şi până as­
tăzi se susţine biserică şi şcoli fru­
moase, pătrunşi flind de iubirea de 
neam şi credinţa strămoşească. 
De aci ridicăm şi noi graiul 
nostru spre a ne arăta bucuria de 
alegerea de episcop al nostru în 
Arad, a P. C. Sale Iosif Goldiş, pe 
care îl recunoaştem şi îl declarăm 
ales după dorinţa şi inima noastră. 
Fie ca prin El să devină rës-
plătite şi jertfele poporului şi prin 
El să cadă şi pe săraca opincă ro­
mânească un pic de mângăere. 
Dee Dzeu, ca să aibă inimă 
bună, minte luminată, dreptate, cum 
trebue să fle un preot mare şi tată 
a unul popor. 
Uităm pornirile ivite contra ale­
gerii din 2 /1 i Maiu a. c. şi vrem 
să rëmânem fraţi : Ardelean, bănă­
ţean, ungurean, dar' când ne-a venit 
şi noue rîndul de a fi cinstiţi prin a-
legerea P. C. Sale dlui Iosif Goldiş, 
eşit din poporul comitatului nostru, 
să nu ne tulbure bucuria nime, şi 
jurnaliştii mal târziu îşi vor recu­
noaşte greşelile şi doară se vor ru­
şina şi totodată se vor îndrepta. 
Cuvin, în 7/19 Iunie 1 8 9 9 . 
In numele poporului lucrător şi 
care din contribuirea sa susţine aşe­
zăminte bisericeştî-şcolare şi de stat. 
Teodosiu Moţiu paroch. Constantin Putici 
paroch. Dimitriu Popovici înv. Dimitriu V. 
Ilişiu înv. Mitru Ostoia epit. Vasilie Vancu 
epit. Iota Bradin iun. Dimitrie Vancu, Ge­
orge Serb, Petru Ilişiu, Avram Ilişiu, Nieo­
lae Varşandan, George Şiclovan, Teodor 
Brădean, Nieolae Semenaşcu, Teodor Serb, 
George Tetulea, Ioan Igreţiu, Iota Bradin 
sen. Teodor Serb sen. Teodor Têmpean, 
Dimitrie Iogia, Georgiu Tripa, Nica Dabu, 
Nica Monda, Iota Berta, Iota Ardelean, 
Teodor Bureneanţu, George Bradin, Teodor 
Serb iun. Teodor Vancu, Vasilie Bradin, 
George Suciu, Petru Avrămuţ, Petru Têm 
pean, Teodor Bradin, Mitru Bradin, Avram 
Berţa, Vasilie Serb, Iosif Vancu, Nieolae 
Borlea, Iota Brătianu Aronesi, Iota Bră­
dean alui George, George Ostoia alui Mi­
tru, Nica Igreţiu, Nica Bumfa, George 
Vancu aluî Vasiliu, Dimitrie Cicirean, Teo­
dor Cicirean, Dimitrie Suciu, Avram Pur-
cariu, George Brădean, George Purcariu, 
tin. Nieolae Brăetan. 
Subscrişiî, ca fii credincioşi al 
bisericei noastre ortodoxe române, 
pe lângă toate că nu ni-s'a dat voe 
ca să putem vota pentru iubitul 
nostru candidat dl Ioan S u c i u , 
însă venind momentul, când pronia 
d i v i n ă s'a îndurat a inaugura 
în sfânta mamă biserică drept-mări-
toare principiul dreptăţii şi egalită­
ţii, venim cu însufleţire viuă şi sa­
lutăm actul de la 2 /14 Maiu al vene­
ratului Sinod. 
Tuturor acelor deputaţi, cari au 
conlucrat la această reuşită din par­
tea noastră a alegëtorilor lor, din 
comuna Lipova, în Banatul Timişului, 
le esprimăm profundă recunoştinţă. 
Salutăm „Tribuna Poporului" ca 
pe una dintre cele mal corecte în ob-
servaţiunile ce şi-Ie face zilnic, ear' 
bărbaţilor grupaţi în giurul e l l e stri­
găm un puternic: numai înainte] că 
poporul vë însoţeşte şi fără şovăire 
el cu voi este, şi când aveţi popor 
aveţi şi trăinicie, căci cu noi este 
Dumnezeu. 
Lipova, 21 Iunie 1899. 
Vasile Sporea, Teodor Nuţu, Trifan 
Şerge, Ioan Maier, Ioan Tătici, George 
Tătici, George Casap, Petru Gyuki, Vasile 
Balint, George Tatar, Uros Totoran, 
Petru Taticî, Kosta István, Ion Ion, Dim. 
Blidar, Ion Negru, George Ardelean, George 
Ristescu, George Telejan, Ion Bugar, G. 
Blaguţ, /Stefan Ardeleanu, Stefan Ştefaneseu, 
Todor Şandor, Georgo Ion, Costa Ioiescu, 
Nieolae Mirescu, Cornelie Cincu, Gligor 
Tamşa, Iosif Mona, Roman Rusu, Coli 
George,!Crişan Tanase, Mateîu Irimie, Moisă 
Stei, Moşuţ Lazar, Damian Ioan, Vasile 
Nini, Iacob Rişti, George Iosif, Ioan Dalna 
Giga Ştefaneseu, Crişan George, Rista Se-
ceşan, Todor Marian, Dimitrie Păcurar, 
Partenie Andraş, Şuştaroveţan Nicolau» 
Floria Crişan, Stefa Crişan, Nu fu Bichician, 
Mitru Petcu, Vasilie Dulia, Tanasie Andraş 
George Alioşan, Mitru Ardelean, Suică 
Brândă, Nieolae Dumitru, Tanase Crişan, 
Stefan Sculanovicï, Pavel Dubescian, Moise 
Moşuţ, Stefan Macavei, George Bucician, 
Vasilie Tomescu, George Bar, ioan Gules, 
Ioan Covasinţan, Centa Ardelian, Suica 
Balint, Mitru Alioşan, Nieolae Nicoleseu, 
Nieolae Parovian, Vasilie Capalnaşan, G. 
Ardelian, Nieolae Macavel, George Gabor, 
Tanasie Scirï, Rista Isfan, Ilie Mustarescu' 
Stefan Bichicïan, George Bichician, Nieolae 
Rusu, Todor Pani, Todor Chesinţan, Todor 
Flueraş, George Chesinţan, GoorgeGiuriţa, 
Mihaiu Balint, Vasilie Alexa, Todor Husu-
san, George Capalnaşan, Ilie Lscatiş, Moise 
Bichician, Avram Roşu, Ioan Şuştaroveţan, 
Tanase Armega, Stefan Ardelian, Aurel 
Mihoc, Giga Cheeinţen, Avram Giuriţa, Moisă 
Giuriţa, Floria Giurcela, Nieolae Balint, 
Nieolae Stefu, Iosif Lajan, Alexa Crişan, 
Gligor Crişan, Mihai Popa, Stefan Crişan, 
Nieolae Nicoleseu, Ion Aleuşan, Tanase 
Neda, Alexa Hususan. 
• 
Şeitin, (cottul Cenad) 15 Iunie v. 1899. 
Din jos semnaţii, salutăm cu bu­
curie pe nou alesul nostru episcop 
P. C. S. Iosif Goldiş, rugând pe bu­
nul Dumnezeu, să ni-1 ţînă intru mulţi 
4 
anï, în pace, întreg, cinstit, sănetos, 
întru zile îndelungate, drept îndrep­
tând cuvôntul adevëruluï. 
Trecut-a umbra legiî şi darul a venit 
Sistemul vechiu-perit-a, dreptatea ni-a 
sosit. 
Să'ncete duşmănia şi lupta dintre fraţi 
Creştini de-acelaşi sânge cu toţiî mâna 
daţi. 
In frunte alesul nostru, noî toţi sä 
urmăm, 
Biserica străbună din valuri s'o scă 
păm. 
Bherica şi limba ni jurământul sfânt 
A le ţine pururea, pân'vom fl pe pâ­
ment. 
Trăiască alesul nostru! 
Trăiască alegëtoriï Iui! 
Trăiască „Tribuna Poporului" ! 
Trăiască cel din jurul el ! 
Demetriu Marcovici paroch, Demetriu 
Feier notar comunal, George Roman înv 
director, Ioau Roman înv. Constantin Stra 
gia, jude primar, Teodor Roman, epitrop 
prim, Ladisla Marcovici sub notar comunal, 
Vid Mitru perc-ptor comunal, George Arde^ 
lean pere ptor de dare, George Morariu tu 
tor comunal, Siladi Constantin, L«zar Popa 
jurat comunal, Mitru Truţa jurat comunal, 
loan Stragia, Vasilica Roman, Dimitrie Ro­
man, Mitru Roman, Chirilă Roman, Dimitrie 
Ardelean, Pavel Marcovici, Nicolae Costea 
Mitru Costea, loan Chihorcan, Simion Ro 
man, Teodor Roman, George Popovici, loan 
Truţa, Antonie Ghebeleş, Sântion Bătăran, 
Mitru Deliman, Gligor Delimaa, Petru Hor-
nea, Teodor Morar, Mitru Costea, Teodor, 
• Suciu, George Ardelean, Dimitrie Roman, 
Teodor 0;?c, loan Măcean, loan Laţaî, loan 
Truţa, Dimitrie Mesaroşiu, George Bătăran, 
George Marcoviciu, Zăhărie Mihai, George 
Stragia, Petru Roman, Teodor Costea, Torna 
Roman, loan Oncu, Stefan Jurgiuţ, George 
Crânics, Constantin Truţa, Mitru Roman, 
loan Roman, loan Ardelean, Mihai Bătăran. 
Dimitrie Crâsnic, Simion Crâsnic. 
ProuüGtíunea meseriaşilor români din 
Raport special al „Trib Poporului.* 
Sibiiu, 10 Iunie v. 1899. 
Mărturisesc, că sunt mândru când bine 
pot să vorbesc despre noi Românii. Şi acum 
bine voiu vorbi. Pentru că a n motiv.'. 
MS rog, suntem noi popor cu putere 
de viaţă ? Există în noi vlagă destulă, pen­
tru a călca cu o zi mal nainte în şirul 
ginţilor eterne ? Afirm, şi afirmăm eă da. 
Căci doar' tocită e frasa cu persistenţa 
noastră seculară In tentaţiile veclnice cu-
tropitoare. Fapt e deci, că avem trecut şi 
avem viitor. Dar' acum să vedem. 
Pe plaiurile întinse şi frumoase ale 
Ardealului a rëmas Românul pururea verde 
ca stejarul. Afluenţei e s'au îngrămădit, dar' 
acelea s'au risipit cu fiasco. Românul a stat 
stâncă. Vremea a trecut ; provedinţa a ursit 
tainele lumel. Au venit oameni rat I favoriţi 
de soartă, la cari Românul a vëzut lucruri 
mal bune, de cu ro avuse el. S'a pus In pas 
cu el. Şi au înaintat Românii cu zel. Acum 
totul era mal bine. Era, dacă pas greşit nu 
se făcea. 
Dar' greşul desastros s'a făcut. Ro­
mânul în zelul sëu spre bine a făcut un 
salto — nu-'l mortal — dar' pernicios. In 
drumul seu treptat a trecut din greşeală 
un fustei. Căci ce vedem noi astăaî în cul­
tura Românului ? Vedem, më rog, un gol 
ce se perde în doue extreme. Vedem colo 
în bordeiul serăcăcios feţe smede de arşiţa 
soarelui, feţe sfrigite de greul vieţii şi de 
sudoarea muncel pămentului. Acestea sunt 
talpa, acestea sunt solul în care încolţeşte 
mereu vitalitatea noastră. Apoi—har Domnu­
lui — vedem dincolo feţe mal sclivisite, 
feţe cari, susperând nivoul comun, lasă s 
fâlfâie stindardul culturel noastre în lumea 
mare, ţinendu-ne în pas cu alte neamuri 
civiliaate. Aceştia sunt pioneril nimbului 
nostru cultural naţional. 
EI, credeţi că e bine acum de noi? 
Nu e bine. In organizarea aceasta a noa­
stră există greş Clasă de jos şi clasă de sus 
— iată cum ni am constituit. Ear' între 
ele abis! Ambiţia şi lăcomia noastră spre 
mult şi sclipicios, ne-a creat acest abis. Şi 
au trecut veacuri crude, cari ne-au făcut 
să simţi n urmările lăcomiei, care ne-a amă­
git şi fascinat ochii. 
Căci nu avem clasă mijlociei 
Şi nu e bine fără ea. Eată ce pla­
stică alegorie e lucrul : Avem trunchiul naţi­
onal plin de viaţă şi aspiraţii, dar' — gol. 
EI, acum să-'I dam formS, să-'l împopoţo­
năm, şi să-'I punem în mână armele vieţii. 
Dat' c u m ? Unde-'s cel ce se pricep la 
asta ? Unde vel găsi broboade pentru a co-
peri formele nude? Unde-'s meşterii atâtor 
lucruri trebuincioase in viaţa? N'avcm 
clasă mijlocie! 
Căci trebuinţele (raiului nu stau nu­
mai hi nutremênt, ci In câte multe şi më 
runte Ear' cele doue clase sunt neajuto­
rate ; le lipseşte ceva. Ţeranul are lipsă de 
suman, de broboade pentru îmbrăcăminte, 
de unelte de plugărit si săpat ; — el, oare 
s j pricepe el totdeauna la confecţionarea 
lor ? Inteligentul are lipsă de haine nem­
ţeşti, ÎI trebue mobiliar scump, unelte şi 
reehisite meşteşugite; femeia cultă doreşte 
dichisuri strălucitoare, sulimanurî ispititoare, 
şi _ ierte-'mi-se frasa —tinërul giovin sca­
pără după joben şi ghete sclipicioasto. De 
unde să le ia! toate acestea ? N'avem clasă 
mijlocie! N'avem meşteri de forme. De asta 
ne-am plâns şi ne plângem mereu. 
Şi durerea e mal adâncU, când vedem 
că streinii au. Dar' unii vor zice : ne dau 
el streinii şi noue. Scuză uşuratică, refugiu 
cu pëcat. Poftim un silogism din multe 
altele : Alergăm la st: ëinï ? Dar' atunci bani! 
noştri aleargă şi el În panga streinilor, ear' 
nimbul şi ambiţia noastră naţională unde re 
mân ? Ear' dacă nu le avem pe acestea, 
atunci cu ce să ne arătăm lumii civilisate 
ca pas la pas cu ea ? Amare au fost şi sunt 
roalele lipsei clasei de mijloc la noî. 
Merg poate prea departe ; am promis 
la Început lucruri bune despre noi Românii. 
Să încerc dar' a ne scuza şi consola, şi 
astfel a më apropia de obiect ! 
Filosofia vieţii ne arată, că folosul 
tot-deauna cedează podoabei. Aşa s'a În­
tâmplat şi cu noi: Pe lângă alte multe 
cause, slăbiciune am avut a ne avôtita prea 
sus, respective prea nesocotit de repede. 
Strălucirea altor neamuri ne-a ameţit, şi de 
hămesiţi cum am fost, j m păşit lacom de­
odată pe poliţa de-asupra, lăsând pe cea din 
mijloc paragină; am făcut saltul. 
Dar' am Început cu vremea a observa 
greşul. Am băgat de Eeamă că lăcomia bine 
nu aduce. In timpul maî nou, Ingrijaţl de 
urmările saltului nesocotit, am Început a 
ne gândi la sanarea rëuluï. Şi alt modru 
nu am găsit, decât acela de-a încerca um­
plerea golului dintre cele douö extreme, 
de-a crea un drum natural, de-a reprra 
mancităţile în treptata noast.ú dosvoltare. 
Crearea clasei de mijloc e o devisă de frunte 
în cultura noastră de astăzi. 
(Va urma.) 
A s i g u r a ţ i - V e 
productele de câmp contra focului! 
B lucru cunoscut, că în anii din 
urmă recolta pămentului — singurul 
isvor de venit al plugarului — a fost 
peste mesura slabă. In urma acesteia, 
muncitorul de pâment a venit în o 
istare de tot grea, avênd a se lupta 
cu neajunsurile vieţii, căci datorinţelor 
impuse şi obligamentelor luate asu­
pra şl nu a putut satisface în aceşti 
anï rëï. Natural lucru, că între astfel 
de împregiurărî sarcinile a trebuit sä 
le mute — precum să zice — de pe 
un umër pe altul în speranţă, că 
anul viitor, dacă dă D-zeu un rod 
mal bun, — va umple toate lacunele. 
In starea aceasta se află ţeranul 
astăzi, şi mântuirea şi-o aşteaptă de 
la rodul acestui an. 
Rodul din ëstan promite a fi 
destul de bun, cel puţin astfel se 
semnalează din mal multe părţi ale 
tëriï, şi dacă în pivajraa secerişului 
nu vom fi cercaţi de vre-un desastru 
al naturel, earăşi are să se reculesgă 
ţeranul nostru, 
Deşi absolute nu, dar' în parte 
şi In contra calamităţilor produse prin 
natură ne putem apëra şi putôndu-se 
aceasta, e datorinţa fiecăruia së o şi 
facă. Mal cu seamă, când sunt pro­
ductele de câmp adunate la olaltă 
e de dorit, ca fiecare să se îngrijească, 
ca acelea së nu cadă pradă focului. In 
ziua de azi, când îmblătirea bucatelor 
mal pretutindenea se face prin maşini 
de treierat, productele sunt foarte ex­
puse focului. Păcetueşie contra sa 
şi a familiei sale cel ce nu se în­
grijeşte, ca acelea së fie asigurate 
contra pericolului de foc. Voeşte cineva 
să cruţe premiul de vre-o câţiva 
erucert pentru asigurare, se expune 
eventual la aceea, să peardă tot, 
să-şi vadă rodul muncii sale de un 
an prefăcut tn cenuşă ! 
Aşadar' accentuăm din nou : asi-
guraţi-ѵё productele de câmp contra 
focului ! 
Asigurarea aceasta o efectueşte, 
pe lângă condiţiunile cele mal favo­
rabile, banca de asigurare „Tran­
silvania". Desluşiri se dau şi oferte 
se primesc prin agentura principală 
din Arad, precum şi prin agenturile 
locale, decari are banca mal în fiecare 
comună. 
De la Sate. 
Onorată Eedacţiune ! 
Poporul nostru gr.-or. român din 
Sëcusigï de mal mult timp e preocupat cu 
ideia de a ridica o templă corespunzëtoare 
spaţioasei noastre biserici, a o repara radical 
şi a o îngrădi corespunzëtor. Deci îu anul 
tr6cut, la dorinţa poporului, subscrisul 
comitet par. a ales din sinul teu patru 
bărbaţi, cari să cerceteze biserica din 
Nâdlac, spre a se pute orienta cu privire 
b ;:ei••j.-tur:-, pictură, auritură etc. şi după 
spusele conmembrilor, convenindu ne adju-
starea şi executarea peste tot a bisericii 
din Nădlac şi auzind că români au lucrat-o, 
comitetul a invitat să facă planul : 1. Pe 
pictorul academic loan Zaieu, fiiu de ţeran 
român din comuna Fizeş (^ar' nu ,.Z*jko" 
cum îl présenta ,,fruntaşul ţeran") ca sä 
facă planul pentru pictură şi auritură; 2. 
Pe sculptorul român Nestor Busioc din 
Berlişte, ca să facă planul pentru sculptură 
şi 3. Pe întreprinzëtorul Petru Ficker din 
învecinată comună Varias, ca să facă planul 
pentru repararea turnului, acoperirea şi în­
grădirea bisericii. — Aceşti dnî au făcut 
plaiurile şi speciăcările врезеіог, pe basa 
cărora subscrisul comitet a proiectat suma 
de 8658 fl. 66 cr., ear' sinodul In unani­
mitate a încuviinţat această sumă. — 
Aceste planuri şi spocificărî s'au înaintat 
Ven Consister, care asemenea Io a aprobat 
sub Nr. 4070-1898 . Simţindu-se lipsa re­
paraturilor şi a îr grädirel, am rugat pe dl 
protopop, ca să iase Ia faţa locului, dar' 
n'a venit. — Mal târziu auzind că vine, 
pentru salarelo preoţeşti, am invitat pe : 
Ziiicu, Busioc şi Ficker spre a li-se preda 
lucrările. Numiţii s'au presentat şi — cu 
încungiurarea licitaţiunil publice — am 
predat lucrul numiţilor dnî, lncheiând cu 
dînşil contracte, cari s'au trimis Ven. Con­
sister spre aprobare. O spunem hotărlt, că 
am predat d-Ior: Zaieu şi Busioc lucrările 
din mână liberă, pentru-că sunt români şi 
le cunoaştem capacitatea şi garanta lor 
morali ; asemenea cunoaştem pe dl Ficker, 
pentru-că e în nemijlocită apropiere de 
comuna noastră, Inlusnindu-ni se prin aceasta 
transportai materialului de lipsă, unde co­
muna o datoare a da trăsuri. Şi In fine 
toţi trei s'au obligat a lucra cu pn ţul 
stabilit în preliminare şi alte lucrări ce n'au 
fost preliminate, precum: Mormon tul Domuu-
li.I sculptat, aurit şi pictat etc., cu un cuvânt 
s'au obligat că vor face toate ca la bis. 
din Nâdlac, pe care şi „Trib. Pop." a 
iăudat-o. Apoi la îngrădire: în loc de 
gard de latezî, gard de drot gros, Intre 
stâlpi şi fundament de cărămidă cimentată 
de calitatea primă. 
E drept, că meşterul Szikáry a făcut 
un plan de 5600 fl., dar' cu acela „s'a în­
ţeles şi învoit" numai „ţeranul fruntaş" şi 
clica sa, ear' noi nu ! 
Comitetul şi sinodul parochial s'a 
ferit a da pictura străinilor, temându-se că 
întreprinzëtorul nï-ar aduce nişte jidovaşl 
„moalerl", cari n'au nicî idee de artă, cu 
atât mal puţin de ritul bisericii noastre şi 
ni-ar face nişte sfinţi, de cari ar trebui să 
fugim din biserică. 
Atâta pe scurt pentru constatarea ade­
vëruluï. 
Despre cel 40 fl. de cari se face amin­
tire, noi n'avem nici o cunoştinţă, căci n'am 
plătit nimënuï nimic. 
Secusigî, 11 Iunie 1899. 
Cu st imă: 
Constantin Isfanescn, paroch ort. ; Alexandru 
Popovicï, paroch ort. român ; loan Dobândă, 
Arcadie Moise. 
* 
Concertele din Cenadul-ung. 
(Raport special.) 
Prima petrecere s'a ţinut în 8|20 Iunie 
(înălţarea Domnului!. — A fost aleasă ca 
zi de bucurie pentru Românii dia Cenadul-
nguresc şi giur, căci pe ziua aceasta corul 
vocal al bisericii gr. or. române dm Cenadul-
Unguresc, sub conducerea harnicului înveţă­
tor Nicolae Coste, a fixat arangiarea unei 
petreceri do vară, care să se înceapă cu 
un concert. — Publicul s'a presentat In 
un numër foarte considerabil, şi inteligenţa 
noastră din loc şi giur a fost binişor re-
presentată In şirele prime. 
Primul punct din program: „Iubitei 
serenadă" de VorobehievicI, care ca punct 
foarte duios şi alinător de inimi zdrobite, 
a plăcut mult publicului, a şi fost resplătit 
cu furtunoase aplause. „Viăduţul mamei", 
a fost cu pricepere predat de coristul Mi-
lovan Tout. — „Uită mamă" a fost executat 
de bărbaţi cu puternice voci. Mult a plăcut 
apoi „Soldan viteazul" de V. Altxandri 
predat bine de coristul Sfetoniu Popon şi 
„Imnul lui Ştefan cel Mare" de Porumbescu, 
executat de corul vocal. — Declamaţiunea 
coristului Sofronie Gurzu a fost foarte 
reuşită. Se vede că a pătruns bine în­
ţelesul poesiei şi dovadă pentru reuşita de-
clamaţiunel a fost aplausele furtunoase. — 
După cântarea .,Bobocele şi Inele" de I. 
Vidu, a urmat monologul ,,Horscu bocegî", 
care l'a predat Teodor Isiti. Talentul de 
a preda poesii comice şi l'a arëtat, pro-
curlnd publicului de faţă o plăcere de­
osebită şi stîrnind un rls general. — S'a 
finit cu „Frunză verde pălămidă" de G. 
Mu«icescu, cor mixt pe 6 voci. Iţi era mal mare 
. 1 
dragul să vezi şi să auzi cum frumoasele 
coriste cu notele tn mână, îmbrăcate fru 
mos, l isau Bă iase din pieptul lor melodia 
cea drăgelaşă. 
In pausă — călu serii au jucat fru­
moasele jocuri : „Căluşerul şi Bătuta". — 
S'a distins mal ah-s vătavul Sofronie Gurzeu. 
— Animaţia a fost mare şi petrecerea a 
ţinut până In zori de zi. 
Nu Încape tndoeală că meritul prin­
cipal 11 are tinërul şi bravul Înveţător 
Nicolae Coste. 
Laudă şi coristelor şi coriştilor. 
Al doilea concert s'a ţinut in 19 Iunie 
et. n. 1899 in curtea şcoalel inferioare — 
dar' nu sub conducerea Inveţătorulul — ne-
ştiind conduce cor,—ci ca să nu se lase nici 
el mal pe jos de cât celalalt, t>'a vorbit cu 
câţiva plugari din comună să aducă de 
undeva un conducëtor de cor, şi acesta 
eete un ţeran cu numele Ioan Gberda din 
Chisetău. 
Sub conducerea acestuia s'a arangiat 
petrecerea. — începutul a fo3fc la 9 oare 
seara. — A fost public numeros dar' 
inteligenţă puţină. 
Concertul acesta este contrastul celuia-
lalt. — Poesiile erau bine înveţate din 
partea coriştilor — dar' predatul a fost 
slab, fiindcă numai le-au recitat, fără să 
fl pëtruns in inţelesul acelora. 
Numai unul s'a distins dintre el şi 
acesta este coristul Trăian Vaida, care a 
predat bine monologul comic „Vlăduţul 
mamei". 
Cănlârile au fost în genere monotoane 
afară de „Marşul cântăreţilor" de Po-
rumbescu, care a fost bine executat de 
corul vocal. 
Da ce să auzi la fine? O cântare 
ungurească, care sună astfel éljen soká" 
aplaudată de vre o 2—3 unguraşl, pe lângă 
aceasta sala toată era împodobită cu trei 
colori ungureşti în cât omul se împedeca 
în ele. 
După efirşitul concertului nu se auzia 
altceva de cât numai cântări de ale ungu­
rilor. 
Ţi-se părea că suntem într'o petrecere 
ungurească. 
Aceste:; vin de la câţiva plugari, 
cărora scopul e numai, ca In ziarele ungu­
reşti să fio lăudaţi în modul următor „buni 
patrioţi'' sunt aceştia 1 1 
Publicul scaadalisându-se, s'a depărtat 
In cugetul : „de acum şi in această comună 
pur românească să se întémple 
lucruri''. Ruşine I ! 
astfel de 
E X A M E N E . 
Am mal primit rapoarte despre decur­
sul următoarelor examene : 
— In 18/30 Maiu a. c , sub condu­
cerea părintelui protopop Alexandru Popo­
viei din Oraviţa şi a d-lul inspector şcolar 
din Varadia, precum şi In présenta unul 
public numeros, — s'a ţinut examenul fi­
nal la şcoala română gr. ort. din Ticvaniul-
mic (in Bănat), condusă In timp de vr'o 18 
ani de înveţătorul Ioan Drinca. — Exame­
nul preste tot a avut un résultat bun, şi 
numai laudă merită dl înveţător pentru 
b ina creştere şi Instrucţie dată şcolarilor 
sei, cari, prin respunsurile lor clare şi pre­
cise, au mulţumit pe deplin aşteptările ce­
lor de faţă. 
— In 31 Maiu st V. s'a ţinut examenul 
Ia şcoala de fetiţe, condusă de d-şoara Areti 
Dragomir, înv. In Chevereşul mare sub pre-
sidenţa părintelui administrator protopopesc 
şi inspector şcolar dl Aureliu Drăgan şi a 
d-lul comisar consistorial Ioan Marcu. Doue 
autorităţi simpatice şi afabile sab а căror 
cârmă înţeleaptă starea inveţământuluî In 
acest tract a ajuns la o stare foarte înflo­
ritoare. 
Respunsurile mititelelor eleve ale d-şoarel 
înv. Areti Drăgomir an fost bune şi precise ; 
îndeosebi an plăcut mult lucrurile de mână 
ale elevelor, expuse cu prilegiul examenu­
lui. 
Tot în aceeaşi zi s'a ţinut examenul 
la şcoala de băieţi, condusă de înv. Tra­
ian Unipan. Respunsurile elevilor peste tot 
au fost foarte bune. îndeosebi studiul lim-
bel române a fost propus cn multă cuno­
ştinţă şi diliginţă. Asemenea In cantul bi­
sericesc şi poporal elevii au arëtat pro­
gres de toată lauda. După prânzul comun 
dat de părintele Ioan Chişozan, la oarele 
2 p. m. s'a tăcut examenul din stadial re­
ligiune! la şcoala de stat din loe, propos 
de părintele catichet Ioan Chişozan. Reeul-
tatul acestui examen a dovedit In mod 
eclatant, că părintele catichet etăruie conştiu 
ca së infiltreze de timpuria în micuţele 
odrasle, crescute sub influenţa limbel stră­
ine, credinţa şi frica de Dumnezeu. 
La oarele 4 p. m. în aceaşi si s'a 
ţinut examen la şcoala din Svrbova, con­
dusă de înveţătorul Ianes Belau. 
I n C h i n a . 
V In China (Asia), Imperăţia Cerului, cum se zice, populaţia este 
atât de deasă, încât pentru a putea trăi, ea însăşi sevlrşeşte şi lucrul ce 
în alte ţerl 11 fac vitele ori maşinele cu abur. 
Astfel în China la trăsuri de plimbare şi carë de povară trag 
oamenii. Tot el trag corăbiile mari pe ape. Desl se hrănesc rëu şi sunt 
mici la statură, totuşi chinezii sunt cel mal harnici lucrători de pe faţa 
pământului, aşa că Bunt c 1 emaţî la lucru până şi în America, unde din 
pricina, că lucrează mult şi lesne, sunt o adeverată spaimă pentru ceilalţi 
muncitori, cari când pot, adesea-I iau la bătae şi chiar ÎI omoară. 
Chipul de sus ÎI arată pe Chinezi tragend la trăsurile domnilor 
(Europeni) cari ies la plimbare. EI aleargă ca nişte cal de iute. 
e 
Deşi înveţătorul este tinër şi nu e de­
mult, aici, progresul prestat a iost satisfă-
cëtor. Presenţî erau peste 100 elevî şi eleve, 
afară de eleviî şi elevele din şcoala de re-
petiţiune. Poporul încă era adunat în nu­
mër dé peste 50 persoane. Asemenea şi 
'nteligenţă, într'un numër destul de frumos, 
b^cum şi o cunună frumoaBă de dame. 
n Eleviî, cari rëspuudeau la toate în­
trebările precis şi corect, au convins mult 
pe străinii adunaţi despre aptitudinea pe­
dagogica a unul bun Inveţător român. 
La flnea examenului dl comisar Ioan 
Marcu a ţinut o frumoasă vorbire, accen­
tuând prin o mulţime de exemple, luate 
din viaţa practică a poporului, lipsa învë-
ţăturel şi datorinţele ce le are poporul faţă 
de Înveţătorul sëu. 
— In 1/13 Iunie s'a ţinut examenul 
la şcoala înveţatoruluî Petru Bălan în 
Dragşina. 
Din rëspunsurile bune ale elevilor am 
apreciat diligenta colegului Bălan, ce a 
desvoltat o în decursul anului. 
La finea examenului, ca şi Ia cele 
precedente simpaticul domn administrator 
protopopesc şi inspector şcolar Aurel Dră 
gan a rostit o instructivă vorbire, prin care 
a îndemnat eleviî la diliginţa albinei, la 
cercetarea regulată a şcoaleî şi a biseri­
cei, ca unicele aşezăminte, prin cari ne 
conservăm legea şi limba şi dela cari aternă 
binele şi fericirea noastră. 
Bazoş, 14 Iunie 
Aurel Badescu, 
înv. 
— In 4/16 Iuniu a. c. s'a ţinut exa­
menul cu eleviî şcoaleî române gr. or, din 
Buziaş (în Bănat). îa absenţa d-luî inspec­
tor tractual, examenul a fost condus de 
dl comisar I. Marcu în présenta unuî public 
numeros. Resultatul examenului însă—după 
cum ne scriu mal mulţi inşi din comună— 
a fost slab, şi atât dl comisar, cât şi pu­
blicul asistent s'au depărtat din şcoală de 
tot nemulţumiţi. — Mal mulţi părinţi din 
Buziaş, îngrijeaţi de soartea creşterii în 
şcoală a copiilor lor, fac atent pe dl inve­
ţător Zaharie Lazarescu, ca să-'şi dee mal 
multă silinţă în şcoală, şi să nu-se mărgi­
nească cu pregătirea şcolarilor numai Ia 
câteva întrebări, pe cari de astădată le 
punea elevilor de pe-o hârtie, ci să caute 
a-'I în eţa pentru viaţă, dându-le Inveţă-
tură şi creştere solidă şi temeinică. Alt­
mintrelea va înstrăina tot mal mult popo-. 
rul de carte şi de şcoală, tn loc de a-' 
îndemna mereu la acestea ; ear străinilor 
le va da prilegiul, de a bard Împotriva 
şcoalelor noastre confesionale. 
- - In 20 şi 21 Iunie a. c. s'a ţinut 
examenul şcoalelor româneşti din comuna 
Soeodor sub conducerea părintelui protopop 
şi inspector şcolar Dr. Ioan Trăilescu. Re­
sultatul examenului — precum ni-se scrie 
—a fost la toate şcoalele bun, mal ales 
însă la şcoala condusă de bëtrânul Inveţă­
tor Dimitrie Nădăban. 
Raportorul nostru voeşte, în chip bine­
voitor, să îndemne la mal multă silinţă şi 
la mal mare zel îu ale şcoalei pe d-niî 
' ^ e ţ ă t o r î din Soeodor, în special pe înv. 
jDuştea şi Crişan, dar maî ales pe cel din-
tâiu, pe care-'l roagă şi pe această cale, 
ca în viitor să nu maî pună elevilor între­
bările cetindu-le din carte, ci, de se poate, 
mal şi fără carte, şi atunci resultatul exa­
menului sigur va fl maî mulţumitor, decât 
de-astădată. 
— In 7/19 Iuniu a- c. s'a ţinut exa­
menul final la şcoala română gr. or. din 
comuna Luncşoara în présenta părintelui 
protopop Teodor Filip ca inspector de scoale 
şi a d lu î asesor consistorial George Mora-
rescu, precum şi a câtorva din înveţătorii 
dimpregiur şi a maî multor parochienî din 
comună. — Resultatul examenului a fost cât 
se poate de mulţumitor din toate obiectele 
de învăţământ, ceea-ce d-luî înveţător Petru 
Cipou numai spre laudă ii poate servi. 
Dînsul a şi fost felicitat atât din partea 
d-luî inspector, cât şi din partea celorlalţi 
din publicul asistent. 
— In 9/21 Iuniu a. c. s'a încheiat 
anul şcolar la şcoala română gr. or. din 
comuna Bêrzava. Resultatul examenului, 
condus de părintele protopop şi inspector 
şcolar V. Beleş, şi prestat de înveţătorul Va-
selian Popovici, — precum ni-se scrie — a 
fost bun, mulţumind aşteptările tuturor 
celor de faţ l . După examen şcolarilor mal 
silitori li-s'au Împărţit premii, ca şi de altă­
dată. 
P a r t e a L i t e r a r ă . 
Pagini din istoria României. 
Luptele Românilor 
de 
G. COŞBUC. 
1876-1878 . 
(Urmare din n-rul 23) 
In vremea aste, Ruşii sosiau mereu 
cu plutele şi mereu alergau tot maî mulţî 
spre creasta dealului. Cu toate că erau 
strimtoriţî rëu de Ruşi, Turcii se luptau în 
doue părţi, uniî ţineau pîept aici năvălito­
rilor, ear alţii băteau Dunărea. Toate piu 
tele Ruşilor erau pline de morţi, multe se 
scufundară cu tunurile şi cu hrana soldaţi­
lor. Unii dintre Ruşi, acum că era ziuă, 
mal scăpară cu 'notul la mal. 
O plută, pe care s'aflau vr'o şease-
zecî de soldaţi, a fost luată la ochi de 
Turci, cu salve. La salva dintâiu căzură 
morţi treîzecî şi patru dintre fî. Pluta, dusă 
de puterea apel, trecu tocmaî pe dinaintea 
pedestrimil turceşti, şi Ia a doua salvă că­
zură morţî toţi soldaţii afară de trei. Aceş­
tia treî se munciau s'abată pluta, căci se 
ducea ţinta spre mal tn mâna Turcilor, dar 
a treia slavă de puştî ucise pe doul dintre 
dtnşiî. Atunci, cel din urmă soldat rëmas 
In viaţă — rănit şi el în spate — sări în apă 
şi înotă îndărăt spre un ostrov mititel. Dar 
un Turc s'a luat după el pe mal, urmărin-
du-1, şi când eşi bietul Rus la mal, îl isbi 
glonţul Turcului drept prin umër. Rusul в'а 
ascuns prin bălării şi a stat cinci z l e In 
apă până In piept, ear a cincea zi l'a găsit 
acolo o corabie rusească, lihnit de foame 
şi aproape mort şi cu ranele putrezite. 
încetul cu încetul, Ruşiî împinseră în­
dărăt pe turci, Ie luară rînd pe rînd întări-
turile lor şi curăţind locul de el. Turcii 
s'adunasera la o moară şi se apărau nebu­
neşte. Dar pe la nouă ceasuri dimineaţa 
sosi din josul Dunării o corabie rusească 
şi trecu dintr'o dată un regiment întreg de 
Ruşi pe malul turcesc. 
Regimentul aleargă de-adreptul la 
moară, şi după vr'un ceas Turcii se risipiră 
care 'ncotro, spre Nicopole şi Rusciuc, lă­
sând Şiştovul tn mâna Ruşilor. 
Aşa a fost Începutul teceril Ruşilor 
peste Dunăre. A doua zi eî tşî făcură un 
pod de plute, dar peste noapte l'a rupt vîn-
tul. Şi-1 făcură din nou maî trainic, în vr'o 
cinci zile. Lemnăria o aveau adunată la 
gura Oltului, dar până au adus o le-a tre­
buit vreme, căcî trebuia s'o treacă prin faţa 
oraşului Nicopole, pe sub bătaia tunurilor 
turceşti, A U trecut-o noaptea, dar cu multă 
primejdie şi morte de oameni. 
Pe podul acesta, lung de unchi lome-
tru, au trecut zi şi noapte oştirile ruseşti şi 
s'au îngrămădit pe capul Turcilor. Aproape 
doue l m î au tot trecut şi pedestrime cu 
tunuri şi călăreţi, şi care cu muniţiunî şi 
cu hrană. 
De cum a început să se desprimăve-
reze, în anul 1877, au început să curgă de 
peste Prut mulţimile oştirilor ruseşti, de­
odată cu rîurile umflate de topirea zăpezii 
Câte drumuri mari are ţara Moldovei, 
toate erau pline de batalioane Înşirate, de 
cal şi de care încărcate cu toate câte tre-
buesc oştirii. Şi tot scoborau Ruşii la vale 
se tot sproriau de Dunăre şi se Înşirau de-
alungul rîulul care cum sosiau. 
Ploaua ziua si noaptea şi drumurile 
erau pline de noroiu. Dar prin ploaie şi 
noroiu, cât era ziua şi noaptea, Înaintau 
spre graniţa turcească nesflrşitele coloane 
de Ruşi. Uzi până la piele, soldaţii se lup 
tau cu drumurile, cântând din gură cântece 
jalnice de ale neamului lor. Ear In urma 
coloanelor, se prelungeau cale de câte opt 
şi zece ceasuri scârţiitoarele care ale pahon 
ţilor. îmbrăcaţi în straie scurte de pânză, 
cu barbă ca de oameni sălbateci, pahonţiî 
îşi mânaua In tăcere boii, şi numai din vreme 
în vreme îşi deschideau gura, când aveau 
să Împingă cu umerii carele căzute prin 
gropile drumului. 
Şi venia car după car, şi trei sëptë 
mâni de zile nu Ie-a contenit şiragul. 
(Va urma.) 
Rësunet. 
(Din Alba Julia) 
(Urmare.) 
Iţ rëspund : Ea şi cu mine alţii nu 
putem să credem acest lucru, ca aceştî 
câţi-va oameni tot cu bune intenţiuni, să fl 
ajutat la lăţirea acestei corupţiuni, de care 
te plângi ; aceea însă, că D-ta joci de mul 
tişor — încă înaintea a. 1890, venirii acestor 
câţi-va oameni — hora acestui bolnăvicios 
curent, o ştim prea bine, dovezi al dat în 
nenumërate rénduri, D ta însă nu ţl-ai dove­
dit cu nimica acusele 
Ear în ce priveşte acusa ca nimicirea 
bibliotecelor numite, pofteşti, ca cu proxima 
ocasiune să-ţi servesc cu cărţi bune, folosi­
toare din ele? 
Nu pot să zic, că eşti destul de in-
venţiosl .Nosco te, mi aselle.* 
Ad 5. In fine, ca să rëmâi credincios 
maximei străbune .finis coronat opus", ea­
răşi faci o nedeamnă şi lndrăsneaţă aten-
taţie asupra comitetului central, când 11 
acuşi, că conlucra la destrăbălare 'n sub-
ordinaţie, şi '1 judeci că n'a combinat des­
tul de serios şi matur, cu esmiterea D lui 
asesor Ivan, de delegat al seu, ca să În­
chege earăşi desp. reslăţit, să ne Invite 
earăşi la muncă —căci acest domn a dat 
faliment moral, şi în timpul din urmă a de­
venit şi imposibil îa părţile noastre. In 
urma acestor multe soiuri de constatări, 
conchizi, că numai părintele asesor Ivan nu 
e „omul" persoana chemată — Incredinţân-
du-i-se o chestie aşa delicată — ca să poată 
duce la bun résultat această misiune—flind 
D-sa atât de rëu vëzut la noi. Şi după 
toate aceste sufulcături faci un oftat lung 
şi ne promiţi că ne mai fericeşti tncă, şi 
stai la disposiţie a ne mai desfăta încă 
în curênd şi cu alte desvëliri surprinzëtoare. 
Să auzim numai 1! 
Iţi rëspund : Curat de-a'ntoarsele spui 
lucrurile ! 
Te vei convinge însuţi (şi ai fost şi 
până acum) lncurând, că dl Ivan, da, este 
peráoana aceea bine designată de comite­
tul central, care va putea duce la bun ré­
sultat această misiune, căci când cu duce­
rea D-sale de aici, cele mai bune impresi-
unî a lăsat tn sufletele noastre. 
Am firma convingere, că vei fl auzit 
şi D-Ta, cum s'a serbătorit ducerea D-Sale 
din acest < părţi la Sibiu, şi cum i-a 
adus onorul nu numai preoţimea şi în 
veţătorimea tractuală, ci şi un grup de 
fruntaşi inteligenţi ai acestui giur, care lucru 
dovedeşte puternic, că om mai popular si 
conducëtor mai abil în părţile noastre, dela 
Oreştie pe Mureş în sus până departe — n'am 
avut. 
Candin C. Suciu. 
(Va urma). 
BIBLIOGRAFIE 
A apărut „LITURGIA sfântului I o u i 
Crisostom" de Nicolae Ştef, biv. In Artd, 
ediţia II. pentru cor mixt, cu maî mu de 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cânţi vi 
naţionale. — Preţul unuî exempl. 4 fl 
pentru preparanzî 2 fl. 50 cr. plus 10 cr. 
porto postai, ear' legat cu firme 50 cr. mal 
mult; se află de vênzare la administraţia 
,Tr . Pop". 
„Taina celor 12 Vineri mari do 
peste an şi rugăciune pentru vre­
muri grele" este titlul unei broşuri, 
co a apărut la institutul tip. „Mi­
nerva1' din Oreştie, edatä de d-nii 
Iosif Tăbăcariu şi Ilie Turdăşan. 
Preţul 10 cr. Doritorii a o avea, 
să grăbească cu procurarea. 
* 
A apărut „Aritmetica generală şi 
specială" de Teodor Ceontea prof. 
preparandial. Aritmetica menită pre­
parandiilor (şcoalelor normale), şcoa­
lelor comerciale şi medii, cum şi al 
tuturor privaţilor, costă 2 fl. 
• 
Cartea plugarilor de Ioan Qeor-
gescu costă 25 cr. 
Cea dintâiu se poate procura dela 
Tipografia Diecesană, din Arad, cea 
de a doua dela Tipografia „Aurora" 
din Gherla. 
* 
Gramatica limbei eline, după 
Curtius-Hartel de Paul Budiu, profe­
sor gimnasial, a apărut In Braşov, 
ca op 2 . din ediţiunea fondului ,Co-
resi". Voluminoasă de 374 pagini, 
gramatica dlui Budiu cuprinde : In 
partea I. Morfologia (partea formală 
a gramaticei) şi In partea II. Sintaxa 
Cartea este aprobată de ministrul 
ung. de culte şi instrucţiune publică 
şi costă 2 fl. 60 cr. 
Invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
Qua/t. III respective semestrul II. 1899 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe un an fl. 1 0 . -
Pe V» an „ 5.— 
Pe V* аи • • » » 2.50 
Pe o lună I.— 
Pentru România şi străinătate. 
Pe un an franci 40.— 
îi UMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de si, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI/ 
T 
NOUTĂŢI 
Arad, 30 Iunie n. 1899. 
Tinerimea română din Arad a ţinut 
In 28 1. c. şedinţă în localităţile Asociaţiu-
nei naţionale, unde—conform datinel de 
până acum şi în vederea arangiăriî petre­
cerii cu ocasiunea instalării nou alesului 
episcop—şi-a ales comitetul îa următorul 
chip : 
Preşedinte : Ioan Raţiu, cand, de adv.; 
vice preşedinte : Âxente Sacula, funcţionar de 
bancă şi Romul Roşescu, teolog absolut ; 
secretar I. Ioan Moldovan, fuuc. de bancă ; 
secretar II. Iuliu Coste, cand de advocat ; 
controlor: Vasilie Avramescu, cand. de 
advocat ; cassar : Cornel Pavloviciu, con­
tabil. 
Notăm, că acest comitet va forma 
partea întregitoare, ca secţie a tinerimii, 
în comitetul central pentru arangiarea 
festivităţilor din incidentul instalării. 
* 
Ungurii se fac cu totul Ovrei. O foaie 
maghiară scrie, că în satul Bözöd-Ujfalu din 
secuime ovreii au isbutit încetul cu încetul, 
lucrând de un şir de ani, a face pe 8ë:uiï 
d'acolo s& treacă mai toţi la legea jidană. 
Cel mai mare merit în această treabă îl 
are hahamul (şachterul) Isac Hirsch. Prefa­
cerea Secuilor în jid? ni habotnici aşa e de 
dëêëvôrsita, in cât se foloseşte chiar şi 
limba veche oveiască la slujba bisericească. 
Cancelaria centrală jidovească din Buda­
pesta sprigineşte cu toate mijlacele această 
.propăşire" a Secuilor. 
* 
Băgaţi de seamă! Atât noi, 
cât şi întreagă presa nemaghiară a 
fost indusa în eroare prin cei-ce au 
rugat-o să facă reclama prea timpu­
rie foaiei ce are să apară în Viena 
sub titlul de „Der Volksfrkden"Ei 
bine, fondatorul, proprietatul şi di­
rectorul ei este publicistul ovreu 
Presnitz, explusat din mal multe teri 
pentru diferite uneltiri. „Omul n'are 
absolut nici o cualificaţiune pentru 
a propaga ideia împăcării popoarelor" 
—ne scrie un amic din Viena, — „mal 
curônd o chiar strică." Prin urmare, 
să nu ne pripim şi să băgăm de 
seamă. 
* 
Monografia comunei bisericeşti ro­
mâne gr. or. din Cetatea Braşovului. Sub 
acest titlu şi cu ocasiunea sfinţirii bisericei 
noue a Sitei Adormiri din Braşov-cetate, 
părintele protopop, dl Bartolomeiu Baiulescu 
a scos de sub tipariu un op istoric local, 
caro, compus pe b:isa unor documente (în 
numër de 118) originale de un interes nu 
numai local, ci şi de interes general ro­
mânesc, conţine monografia acestei comune 
bisericeşti delà anul 1786 până în ziua de 
astăzi. Preţul acestui interesant volum de 
276 pagini, tipărit pe hârtie fină, în octav 
mare, cu 11 ilustraţiunl, — este numai 1 fl. 
Opul se vinde în folosul bisericei şi e depus 
spre vênzare : la librăria I. Ciurcu, la firma 
Nepoţii Eremia, la epitropul bisericei Teodor 
Bpuderca şi la autorul, în Braşov.^ 
* 
Biserică nouă. Cu prima iunie a. c. 
în comuna Ciuciu, protopresbiteratul Hal 
magiulul s'a început edificarea de nou 
a bisericii care va costa aproape 5500 fl. Co­
muna Ciuciu este o comună săracă, dar 
fiind în capul ei ca conducötor un preot 
brav, Nicolas ВлИа, a ştiut dl preot cum 
« Bă-şi caute căile şi invorul de a-se pune in 
lucrare la zidirea de nou a bisericii. lEtre-
venind foarte mult, pe seama comunei bi­
sericeşti din Ciuciu societat a căilor ferate 
Arad-Cenad a votat 3200 fi. într 'un proces 
ce 1-a avut numita societate cu comuna 
urbarială Ciuciu. 
In anul 1891 preotul Nicolae Balta 
a Înfiinţat un fond de bucate în parochia 
sa Ciuciu, care fond azi se urcă la vr'o 
200 mësuri. Deie bunul D-zeu, ca astfel de 
preoţi să avem în multe parochil de ale 
noastre. 
* 
Concert, teatru şi dare de seamă. Pri­
mim următoarea corespondenţă de prin 
părţile Bihorului : 
Concertul şi teatrul nostru s'a dat de şcolarii 
noştri Luni seara a doua zi de S. Paşti dară 
pe lângă cea mal mare supărare de oare-ce 
n'am fost sprigiaiţi do inteligenţa română 
din jur. 
Fi indcă la noi nu este ospătărie ni am 
preparat ca oaspeţii să fie cât de bine pri 
miţi, şi să capete şi cină. Am făcut dispo 
diţie pentru cel puţin 25-30 persoane ; cu­
getând, că va fi îmbrăţoşat cu căldură 
acest paş al nostru fiind primul în părţile 
noastre, dară ce să vezi? când e Ia adevër, 
vin 5 persoane. Nici de onor. preoţi şi fraţi 
colegi n'am fost spriginit!. 
Merită însă laudă energicii preoţi : 
Eutimie Blaga, delà Tulea George Blaga 
delà Homorog şi notarul deia Tulí'a, Ormay 
Lajos, cari n'au pregetat din depărtare a 
participa, până când cel din giur, afară de 
unicul coleg, şi un înveţător emerit, au 
binevoit a se distinge prin nepartieipare. 
Ofert ni-a venit numaî delà activul 
nostru protopop Rever. Domn Nicolae Roxin, 
5 fl. care din incident familiar nu a putut 
participa. Supra-solvïrï au fost delà urmă­
torii : Aron Popovici si nepoata înv. emer. 
Inand, 50 cr.; Petru Paul Înv. Berechiu 10 
cr.; Csizmadia Rudolf, homar Cefa, 50 er.; 
Ioan Albu notar, Avramul sup. 50 cr. Eu­
timie Biaga, 50 cr.; Georgiu Blaga, 50 cr.; 
Ormay Lajos, 50 cr. Venit a fost 22 fl 60 
cr., eară spese 20 fl 16 cr. Venit curat 2 fl 
44 cr. pentru care le exprimăm profundă 
mulţămită. Cefa la 8 Maiu s. n. 1899. Ioan 
Costa înv. 
Petrecere de vară în Iclănzel. Pri 
mim următoarea invitare la petrecerea de 
vară, ce se va arangea în Iclănzel la 11 
Iulie st. n. 1899, cu ocasiunea adunării 
despartëmêatulul XXV al ,Asociaţiune!,* 
precum şi la petrecerea poporală şi pro 
ducţiunea coriştilor plugari. In pausă se 
vor juss eăluşeriul şi bătuta. Venitul cu­
rat e destinat îa favorul scoale! din loc 
şi al despărţementulul Asociaţiune!. Romu. 
8. Orbean, preşedinte. Vasiiiu Suc.u v. 
preşedmte. Vasiiiu Viasa, secretar I. Drd, 
Vasiiiu Maior, secret. II. Ioan Boerm, cassar. 
Alexandru Precup, controlor. Preţul de in­
trare : de persoană 1 fl., de familie 2 fl. v. 
a. începutul la 2 oare d. a. 
O mănăstire jăf uită. Sub titlul : Spar­
gere şi furt la mănăstirea . Valea Călugă­
rului"' (diecesa Caransebeşului), primim o 
corespondenţă mai lungă, din care estragem 
următoarele : O mână criminală a unui in­
divid fără Dumnezeu, străbâiend într'una 
din zilele trecute în sfta mănăstire .Valea 
Călugărului", a jăfuit di'itr'Insa sume de 
bani şi alte lucruri scumpe, deşi biserica e 
bine întărită şi stă sub paza nemijlocită a 
personalului din apropierea ei. Vestea de­
spre sevîrşirea acestui fapt criminal a um­
plut de amărîciune inimile creştinilor búd , 
şi e mirare mare, cum de n'au dat de veste 
la timp păzitorul şi personalul sfintei mă­
năstiri? Făptuitorul nici până azi nu e cu­
noscut. 
Revoltat de această întâmplare gravă, 
raporiorul nostru, dl Alexiu Nafir, între 
altele ne scrie: „La mulţi peregrini 
le este cunoscută jertfa ce am adus, munca 
ce am prestat şi contribairile, ce am făcut 
pentru construirea şi împodobirea acestui 
sfânt, locaş. încă din copilăria mea până 
în timpul de fat$ m imitat pe rëposatul 
meu tată Mihail Nafir, prin care Dumnezeu 
a voit să descopere acest sfânt loc de 
mănăstire şi de pietate. Totdeauna, ca 
urmaş a' tatălui meu, am avut în vedere 
soartea acestei mănăstiri; ca creştin bun 
şi adevërat mi-am dat silinţa a o înzestra 
cu fundaţiunl şi a-I îmbunătăţi starea, în 
car? se afla Acum însă am RJUPS să o 
vëd jafuJtă; ear' părintele Buf an, preotul 
mănăstirii, nici habar nu are de ceea ce 
s'a întêmplat; şi de Ioc nu caută să dee 
de urma făptuitorului pecătos". 
Din Moroda primim următoarele: In 
mult preţuitul D-voastră ziar, Nr. 109 a 
apărut o corespondenţă, în care sunt în­
vinuit că la alegerea de représentant! ai 
promontoriulul Pâncotel aş fl cules pleni-
potenţil şi mergênd la alegere, le-aş fi dat 
unu! birtaş pentru rachiu. Aceste afirma-
ţiunî le declar de calumnil şi neadevër. 
întreb : când şi cine a venit la mine ca 
să më încredinţeze cu culegerea pleni-
potenţelor? De la cine şi câte am cules? 
Arata-ţî nasul la lumină, scriindu-ţl numele 
iângă cele ce scrii, nu ţi 1 ascunde la 
umbra neadevëruluï. Nicolae Ioqia. 
Poşta redacţiune!. 
G. Hăimagian. Măderat. îndeosebi 
cu vieriml nu ae ocapà nicï una. Dar' poţi 
publica în „Economia Naţională4', Bucureşti. 
Curîicï. Nu s'a putut. Plecăciune şi 
salutâciune ! 
Bujor, Sibiiu. Trimiteţi să vedem 
in'âiu ! 
Z Dobre, R. Adresează-te la Ignatz 
Hertz, Bucureşti, Hôtel de France. 
Ab n. 2481. Căpruţa. Sunt multei; 
paiiă-î vine rendül. 
Si. Givuleácu, Dubeşti. După ce a 
trecut arenda, se va planta şi acel loc cu 
pădure. 
Garavale. Adrcsaţi-Ѵё la vicispán, 
ori chiar la minister, că notarul nu are 
drept şi dreptate eă facă el cum vrea. 
Faceţi rugare mal multe comune prin 
advocat. 
Unul din cel respinşi. Cel puţin noi 
ar trebui să-ţi ştim numele. 
Pataş. Când ÎI va veni rândul. 
„Autorizaţilor", Sibiiu. V a păcălit 
cineva, scriindu- Vë că „martirul" tn chestie 
ar fi la temniţă. Din contră, avem! noi 
procuror gentil pentru unii, se plimbă în 
toată libertatea prin oraş. 
Adresele de aderenţe din Igriş (Bănat), 
Arad-Gal, Bătania, Sâmbătenî se vor publica 
in N-rui viitor. 
E. B. Sibiiu. N-rul viitor. Mare merci ! 
Recita. Intimpinarea d-tale vine la 
rend zilele acestea. 
Secusigiu. Dacă odată s'a sfîrşit 
treaba şi la Consistor, noi nu ne mal putem 
amesteca, 
„Riportorul". N-rul viitor. 
Nereu. Ceva mal târziu, suntem îm­
bulziţi cu multe. 
Arăneag. Am angajat deja. 
Nr. 50/ІП 1899. 
Publicare de ixcitaţiane. 
Pe basa însărcinării vener. Consistor 
din Arad nr. 1267/1899, prin aceasta se 
aduce la cunoştinţă publică exarêndarea 
bunului fondului preoţesc diecesan de pe 
hotarul comunei Chişoda (comitatul Ti­
mişului) în estensiune de 435 jugere 
catastrale dimpreună cu dreptul de vônat 
aparţine tor. 
Exarêndarea se face pe termin de 6 
anî.âWa 1 Octomvre 1899 până inclusive 31 
Septemvre 1905 pe lângă candiţiunile spe­
ciale, cari sunt expus" şi se pot vede, 
atât în cancelaria consistorială, cât şi în can­
celaria protopopului Dr. Trăian Putici în 
Timişoara, şi în fine în cancelaria sub­
scrisului în Arad. 
Exarêndarea se face prin licitaţiune 
publică şi oferte închise, adresate subscri­
sului până la terminul de 15 Iuliu 1899 st. 
n. în care pe lângă suma ofertulul întreg şi 
după juger oferentul are a dechiara, că condi­
ţiunile speciale de exarêndare le cunoaşte 
şi primeşte în întreg conţinutul lor, ear' 
terminul pentru licitaţiunea publică se de-
fige pe ziua de 9 Iuliu 1899 st. n. la 10 
oare a. m. în cancelaria comunală din Chi­
şoda. 
Arad, la 10 Iuniu 1899. 
Petru Truţa, 
fisc. consist . 
E C O N O M I E . 
G p â n e. 
28 Iunie. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu Iun. fl. 9. 9.30 fl. 10 05—10.45 
„ mal slab „ 8 . 7 0 - 9 — „ 
O c t . . . .— . 9.13—9.19 
Cucuruz Iun. , 4.25—4.30 „ 4 .50 -4 .61 
. Iulie 4.74 
Orz —, . 5 .50-5 .60 . 6.15.—7.— 
Săcară Iun. . 6 .80-7.— , 7 .25 -7 -23 
„ pe Oct. „ 7 .50-7 .70 „ 7 .08-7 .14 
Ovës Iun. , 4.80—4 90 , 5.85—6.00 
Oct. . 5.60—5.63 
Cursul pieţii din Arad. 
Din 26 Iun ie n . 1898. 
Hârtie-monetă română Cump. fl. 9-47 vônd 9.51 
Lire turceşt i , —.— . —.— 
Imperiali (15 R. aur) . 18.90 [ 19.— 
Euble ruseşt i 100 à , 126 — . 12".— 
Galbeni . 5.53 [ 6.63 
Napoleon-d'orî , 9.48 , 9.56 
100 Maree germano , 58.50 . 58.95 
Livre sterling . 11.90 . 12.50 
Porci : 
(Piaţa Steinbruch) 
19 Iunie. 
Ungare; greutate : 
bătrâno 3 2 0 - 380 kg. 42 42.5 cr. p. kg. 
tLere 320—390 „ 44 44.5 . 
250—390 „ 44 45 , 
, până 250 „ 45 І6 , 
mijlocie 240—260 , 4 7 . 5 . - 4 8 
Române — — , —. 
orbeşti . 44. 46 
» » 
n « ii 
Păstăioase : 
Fasole boabe mart albe şi rot. fl. 6.50—7.— 
, cenuşii . . 7.25 7.75 
, colorate . , 5.75 6.— 
Linte , io— 16.— 
Mazere pentru fert . . . , 11. . _ 
, ăurăţită , . . 17. .— 
Macu , 3 i . _ з з . _ 
Fasole albă s'a vend, cu fl. 6.50—7.—100 kl. 
, boabe rot. , , 7.25—7.75 , , 
Linte fără gărgăriţe „ , IC—16.— , , 
i a c - * 31 . -33 . - „ , 
Mazere , 11.—17,— , , 
Semânţâ de cânepă , , —.—11.50 , . 
£ A i w l P - - - 2 8 - - » « 
Unsoare de porc . „ „ 52. ,— „ „ 
Slănină . . . . „ „ 43.50—46.— „ „ 
Prune 80/85 bucăţi bosniece fl. 12.75 
» 95/100 „ „ „ 10.50 
„ 115/120 „ „ ,; 9.50 
„ 80/85 „ sârbeşti „12.50 
„ 95/100 „ „ ,; 9.V. 
Seminţe : 
Trifoiuroşu: „ „98 „„37. 43.— 
Lucerna : ung. „ „ „ „ 40. 43 — 
„ ital. „ „ 98 „ „ 45. 47.— 
In, după calitate . . . „ „ 10.50—11.— 
Uleiu de napi . . . . . . 33.—. 
Petroleu american rafinat fl. 22.50 100 Ы 
» rusesc , , 20.— „ , 
, de Orşova „ , 19.— я 
„ de Braşov , „ 18.— . , 
Spirt grob pentru rafinat fl. 16.50—16.75 
Lână : de vară fl. 90. 92 
« venătă 90. 93 
» albă .108.-114 
Pei lucrate: 
prima Einsatz-Terzen 10—13 Kl fl. 138.—142 
14—20 , , 143.—148 
, Zweisatz , 20—22 „ , 133.—135 
, Dreisatz . 22—24 , , 140.—142 
. 25-26 , , 143.-145 
, 26—30 , „ 145.-146 
. de bivol , 28—32 , , 142.—144 
S p i p t : 
19 lunio. 
Spirt rafinat; cu toptanu 55.50 
„ , cu micu 56.50 
, brut cu toptanu 54.50 
cu mic 65.50 
Editor: Aurel Popovici-Barciann. 
Redactor responsabil Іоац i tassa Siriaira 
8 Nr. 118 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. losif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri, şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 5. Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. b—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu potretu autorului. 
Nr. 10. E. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. B. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu réspuns dlui Weigand 
Nr. 13. B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. 15—17. Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P. Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Drăgălina. 
P. II. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa In manile 
Turcilor (1658). 
P. Ш. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. ГѴ. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rend. Cei 
ce doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
$ă tipărim. Direcţia. 
Conferinţele înveţătoreştî, este titlul u-
neî cărţî de 212 pagini apărută in tipogra­
fia archidiecosană din Sibiiu. Conferinţele 
învoţătoreştî din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute în 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sfîrşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale înveţă-
mèntuluï." .Istoria naturală în şcoala popo 
rală* şi „Remuneraţiunile şi pedepsele în 
şcoală 1 
A apărut nrul 27 din „ Floare Al­
bastră" cu următorul sumar: 
Pandurul, C. Sandu. Cântec bohem (poé­
sie, St. O. losif. Din Corsica, I. Duscian 
Cântecul isvorului (poésie). Sîn-Petreanul 
Note din ţeară, S. Voinea. Glas de corn 
(poésie), D. Nanu. Funcţionari... (schiţă. 
Safire's ochii töi (din Heine). I. Nfamţu. 
O carte nouö, Marie Rz. Rubrică veselă 
Lumpatius. Criminalitate şi socialism, Al­
fred Fouillée Crochiuri din ţeară, Snoave 
Ecouri literare şi artistice, etc. etc. 
Banca generală de asigurare mutuală. 
„TRANSILVANIA" 
(33) 9 1 - ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosiuni; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a.; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum : asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de renie. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şi Torontal 
Agentura principală din Arad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
/// 
împrumuturi ieftine pe amortisaţie 
Recomand In atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietari 
de case în Arad-centrn, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
împrumuturi ioftno amortisaţionale ou amortisaţie de 
1 5 - 5 0 ani. 
Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea Ia dorinţă anticipez de la mine cheltuelile de întabulare. 
Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie-
tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină Încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de -i/o 4Ѵз şi 5% 
pe lângă amortisare corespunzëtoare din capital 
Inst i tut de împrumut pe imobile şi moşii 220 36—56 
S z ü c s F . V i l m o s 
ARAD, Fő-ut Nr. 5, vis-à.vis cu moara Széchenyi. 
Cumpăraţi şi cetiţi! 
„Din v r e m u r i a p u s e " 
amintiri din vremurile eroice ale vieţii noastre naţionale 
le 
Iudita Secula născută T^uţa. 
Preţul 1 coroană. 
Se poate comanda prin Administraţiunea ziarului 
„Tribuna oporului" 
Dentist şi atelier technic pentru dantură. 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa p. t. public, că în ^ 
Arad, piaţa ier taţ i i (Szabadság-tér) s á Hr. 22. 
în etagiu I . al casei de chiria delà teatru 
am deschis 
un atelier technic pentru dantură 
care corespunde în toată privinţa tuturor cerinţelor 
moderne. 
Am funcţionat timp mai îndelungat la renumita clinică de 
dantură din Berlin însuşindu-mi cele mai nouö şi practice tra­
tamente aplicate acolo şi provëzut pe deplin cu materialul şi 
toate recuisitele technice më recomand (ofer) a plumbui măse­
lele cu ori ce material îndatinat, sau metal cum se va afla mai 
avantagios pentru bolnav. 
Pentru curăţirea dinţilor şi conservarea lor în stare bună 
şi pe lângă onorariu prealabil fixat. 
Tragerea de măsele o sëvêrsesc ori pe lângă amorţirea 
durerilor (amnesticum) ori cu gaz de voluptate sau chiar şi 
fără de acestea 
Fun ooroane de măsele din aur. 
Aşez statornic dinţi singuratici 
Pe lângă plătire chiar şi în rate pun dantură artificială 
întreagă, deplin acomodată, pentru sdrumicarea bucatelor, fără 
a îndepărta rădăcinile dinţilor, sau numai câte o parte a dan-
turei sevîrşesc cu multă îngrigire, tot asemenea prelucru dinţi 
artificiali neconvenabili şi réparez părţile rupte din ei. rr 
Scot dinţi delà sëraci gratuit. Ordinez delà 8—9 ore. [ £ 
Membrilor delà cassa pentru ajutorarea bolnavilor însă f9 
pentru preţuri foarte moderate. 
Ordinez înainte de ameazi delà 9—12 ore după ameazi 
delà 2—6 ore. 
Arad 1899 Iunie. 
331 20 -13 
Cu deosebită stimă : 
VAJDA BENEDICT 
medic-dentist. 
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